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l*INg»wHMg«UM
Jie^ísdióít, ^^hú^ae^Sf^ 
‘l i a t m i M i '■ M k )
}'/!■ fkftiffíéífa i¿ i¿ a B ^ ¡tiÍ  
, f^ h ^ toa lE m codeE spañ cti -
Bá'qW  ditéinflifrf# ip t^ d i^  por^'aifcíaríáíaá,-fílsjai y prlíeatacfón^ \m  
> ¡ ■; t  cuadros j l  tamaño aaturaK .  ̂ - ' - . -s
Seccids coRtínua de DOS de I* tarde a DOCE de la noche, fí^sláxídase ¿íí 
?V "" ' ; - ios ju^^neíes a'ioISftiñbft íí"l®fe T-RES ,, ; '
^Hoy áltimodíade'1aincompár»bíepeiíc*adfe^^^ ,
. á í M  V Í O , t Í m 9 é
eSuWi^SHcUofa obredé Í4 pro^hic<iióá^sp2ñ^J&,w«iu:ínB«
püAplotarliir el 'pí6gt»tea ios estrenos "vtf úsfoK «usvá^tj**tijrfi-^í'AíuiTibíes» ,'3b
ttiiKgagsgatiiyMaajM̂
Tompefr vw|óa y VI 
l^icúi;, p » |s
iíV íraía0ts^^i»':í«;irfR^V #^^^
le concibe ns«4í«in«
el mal, fó 'podrU sceptac
¡«tiftf'AiíteW-.̂ '.- ■ .'í*-
dú^s de aspecto
Í £ o ^  y pem la, con casco, 
de m ontar; pero no una 
lidloiya, d  a ^ o i o  t o >  
5 p Í o n  i bstbiís ^¿nobi^psaOesaas, 
eípsiussa m y pantalenes %
ditt^d¿”<t ; ayunada eí& tm  oeia* 
{svifítr, Qjpbio, deeintoreasdo y pa- 
ejt^dtgrcq,.; eiOQánimp y jna^
i m p e r a  p to Jos gl raipatd:* 
y y «tsderozjy^ la  v id a . aaOIonu 
$«(rü>. f̂Osda. :raofabdad y  dp {pro- 
peto m » a a  diotadnra ropreson- 
a por nn deiaeteditado oaoiqae po- 
>Bo, jpIftaBero, deseoso de ana oca- 
l^l^rs Suarda dba plats^forma lavo^
K  ambiciones, q^e,
y arbitrario, adío pb; |̂i!gi4e- 
!Qnizaoi5n de una política see-
a(t%Utdura qae^ ipo ric lp eesti^^  
lUpsnoBB qae la aimmieste, inspirara
S en todo el país, . t ra n q u ila ra  
1 7 abriera mi ftft iddbas pé^ 
'  - d® espora ̂  de Cal*-
encab^sioiíl^le | f  Ig 
í un rlf|m en,bdi^df¿f 
a laS cftéanst^nhiaB; 
4 q r« . qne recaig'a en
tJa  refugiado del Norte, que íonnid 
pa«;te de ano de los recientoB bonvoyes 
de habitantes de itt'r«Si6n,a io rq ite  las 
antoridades alsmauiis ao lerizarnnajre- 
gresar a Fjraa¡cla'p(Hr^la i in e v  genenal- 
m eate adr^tadar^Bdlgioa, Alemania, 
Safza,—ha dado a oonooec la forma in­
humana ap que aiadihks proeeden a ta ­
les evaciiaoionei.
'4 Pláza dé Téros dé
^.. fSSIpBBRS
El rey de firecta llegando a la catedral de ^ ié s p a íb  asistir al T«áeitm «n honor 
de la tosía de Jerntalep
wmmBmmmísEBam
E! d ú  IQ de M arzo graiadioiacbrrida de O CHO MSÍlS IIÍF JQ O S  T 0 ^ 0 S  
de la renombrada ganadería de D« P a t i* ló ié  lü lu d in ii  S d P v e y  para as 
aiamados diestros ^
é̂ k ^
íffliPiH »pfgflw r' mm
T IS
£1 eonvoy qn qae d i^ o  ralagiado 
paistO|4^i^fOnnidOj'>ea' cttmioeapó sa   ̂
peqi^afis; (%idad «fdl B f o f e n  ía  Apoca 
de ios fríos intensos Óampontase, en 
sa  mayor parte,de snoianos, m ajeres y 
niños. E l día elegido paam tia^^^ÁiiEbhai 
escoBxinfelloes ^aeron inytalados, desde 
el amanecer hasta las útiatro de la ta r­
de, ana estación de mercancías, 
abierta a los oaatro  vientos. Xaoia m a­
cho viento y nevaba.
Klr|loi* ôlAit,
•  « G aona ~ ^ 
« -  G a m o  ~ ~
M a d r id  »  -  
L á r lia  - -
P R E C IO S s S o m b r a i  7  p t i á s .  á o f |  4
,  No tóW o» S U ^  *  » , e l  MBoorao 
del^ Japói|,^pienBanIos^jiUadM 4*^'^~ 
tarse de la am qailaeiéa del Estado de 
iPetrograilo, oonaamado |ío r los alema­
nes, sino ep el Oáncaso y  en Armenia, 
con la oolahoración de Inglaterra, dae- 
ñ a  de la India, y , de hecho, de ia PeraiSo 
l | r .  Oharchiii ha su pare­
cer de qae el áoblem o britónioo no ha-
Lentam ente,- ia in a ^ s g l^ n t^ «  Iq» |  h ia  sacado en esta .gueXOt fil 
a lem an e ip ro ced ie ro n a lq v iB ita Je lc s  r partido de la Ind ia  y  da sas depen-
eqaipaj^a y  de los bolidllos Estaba 
prohibido ll«var4lnero | n i valores, mi 
papeles—; x siquiera papel blanco pa­
ra  eaoribir'-'¿I iapie Por fin» al jaro- 
ohocer, el miserable cortejo,, tem ­
blando de frió fuó oonduoido a pie has­
ta  el sitio de em barque, a dos kilóme­
tros. Cada evacuado debía llevar a m a­
no o a hombros los IS o 29 kilos de aa
dencias politioas. H a llegado el mo­
m ento de hacerlo asi.
Las'campaftas da Mesopotamla y  Pa­
lestina han sido brUldntfsbmas. lio i in- 
glsses han pasado de Jernsalón y  B«tg- 
dad. Pero sobreviene el desquioiamicn- 
to  de Rusia, intimamente asociada a
oD espa^*^^ oerraEda la iaoseripoión 
para las fssnUias dO loS m uertos y he- 
ridni' Aafvtes jsacesoa d e i l i  de B^ero, 
remHmiíll h l ilgUlente.}rakoiÓA^vdo do- 
natlvoKiteaijqae coatriobyeq los nifioi 
pobres^álamnos de la  esoabla.de la j a -  
Véátñé ftelublteahayqab sdh remite sa  
d iteeterf^ñer Moteáo de Eciyair..
■ ;í í ' ■ ' S«S«tsS
Sania ' s u i i i o r , ■;.
Dofia Éqpáz&acióa Maldona
' álO" •- V '-*- •
» AveUna Moreno •. r
m
3o45«á9
deolara bien hecha la proola mación de 
Jos mismos. .
£1 señor Martin Rodríguez solicita 
quv Bs.qansigae su  proteste y  el señor 
preBideate dlce que constará en acta.
G m r í a  a b i m r i a
estos places, y  que lebía actuar en
equipaje. Lss mnjetei.qiae tonina . var . 
I hijos-espoB»! de mineros en sn
z i  s“ » « .  U * « » £ «  i  s ¡ ^ T -
iml
pife ' ¿ónfiiíwte en^£S!tódl0S e 
ítfíímds’̂ éítelfb» opinión 
¿eqyo soja nombre produce ?e- 
^ j^ tessas jr eayn notuadlón,-le* 
p&r§ ios ^ p |r i  
ia^i^ante para las volao ta ­
to m ayor excitación;Ide 
r periurbación en Ibs 
ietim ifotiti> y  i^ o s itl#  dir 
idos Ibff eieihentos PpU|l- 
Bíoonvirtíende ín v i d ñ ^ -  
tao e  qus ag ravara  Siia 
lo péligroso y  deplorable dé 
Su en que se halla e l psíé. 
laca salvadora^ y  no pre­
nde la total perf^^n ;^  anh 
en favor de lá patria,'del de- 




ellos. Begdn las oondioiones ds paz ex 
presadas po r yon M ahlman el día 21 
da febrero , «Basta deba hae«r todo lo 
I posible. pasaAnvoIver-n los. tnrq& pjas
9in paja ui baaao?. Háblese prohibido  ̂
eneender iue alghde, ni oénlles, p o r -« 
«lae^hcoiivoy se haUaba b»jo el fciego. 
le  iss lineas francesas.
1  tren sa puse en maroh*- i<idó do^ 
ren te  más d® veinte hopas, en medio 
de an  f^ío terrible ’t i o  había alimentos. 
L a  póbre g « 5 t?  Ilethba píovIMoneS, 
áre IbiglclBeraoión era tal,)qua ne 
a h l^ tá á in g tu b a y o l te r ie .  I f a o ^ s  
n iL i  p t& a n ^ d b  díafrea o vomítabali. 
S cn '^p o B tb ltis tisface t las, n e ^ id p -  
des fisiológicas más im periosas. Trans-
r dictadora seria y  ho ridlónlíl 
tedara, en fln, efectiva y  no de
ila ̂ sltnacféh és ta a 'le s -  
kqppi a falta de quien pueda y
! csnaicHmes dé la dictar
toftla íorm a elspresada: en los jpiiü' 
deles auter*éras sui^aistes, qdi 
égteios en él M tdón dé in fló la  
Mthwiotüélfeiidbs;.. 
dASfeftBĝ lllSlll>wmiiiHIII IHWTIIIIfflB'méoa6nioa
un vagón dfdi»h áy«s doloroso!  ̂ eran 






i eatrikierúu un po$ma Inrliüicé^M- 
fÍ r̂n§gréflco gú» tuy§ ésit» anorm»
^¡diÜflk Céngriaféi Ñktaritmetíe, 
f r̂imi r̂on,j^<§r9 circularon f r  Ma- 
^ •rs (d  ‘éopiai manuscriias. Don 
ííipéa saberse de ntê
1 éífW(W oanioi.
A
'ifjhtfás^sireúnan é « h s
er*
'gda Ja §sasl<Sn de que otros
Pésh': Úbeñta, J âíemérg, CJa 
'̂¡ki'érés'dol cételre 
fon éomóittado füoro en tiem' 
fasf
fí£^t¡^^uefdiendo tíg ifier êe 
4ig^ro tyonu: mt(- 
dfi frpnistus do ‘rotoii»osJo\«a, 
'lodcrdinarioy ían siíTgbtáfístíno, 
iaiiqmtnté absurdo, aue éníéá:
o^gd^háu Gongrleda le harta la
^ JqeÉrrd dna dada- Da mu- 
a. la %spaña de 
ga;,4 hor/a pbra buena bur?
t! nuestros hotnínculos éeahoraf 
'• esos hamfneulQS osfdn a la  alta 
^oñodumbre >.i! : y  ̂ ?
W jíám  Yteáéavtlií, Uiíviv.;;
ne tas  y el trayeeto. entre una tempe 
ra ta ra  polar, fuá inacabable. Maphos 
ancianos y  muljires, enfermos de oron- 
eo-inseumania, pirebidfbv.
E n  Verenne ana  Jnn ta  de damas 
belgas, diittibi^Ó€Rflt^S!jmr^4to]!|(’4 
ersaíM de oaíd ~*dnicc| flim ento qiqéiof 
infeiiCés ,|oxi}aro]i ju ra n te  las cuorenla 
y  anaJhdflt 4et ttítyccto, porque, aba 
dh earretas se invirtió 
corea de dos dias y dos noches para lle­
gar a  las inmediacidoes a Liftja
Los belgas hiciero» cnanto les fuá 
posible para atemiqr ta lfi .pqdeoimien-  ̂
tos. ^   ̂ ""
t Oomian los repatriados patatas y  so-
?' . '«» ‘i:
La partl^*^ da Bélgica taé  so  menos 
lainentebie. D»sde la m añana, un  
tes, m il^éteons» laeroQ encalladas eá 
aja dentuoroanofaSf helpdp, hl$*
te faV o ( ^  noche.- Los alemaheb 
m a^o  de carte- 
iéf, qae epa toitifi í í m r  yíy«reB,pqpqite 
débto s e r  atináénted^ por la 
J to ja ié rm in a  O obÍ todop los ova- 
e n a á w ^ l w ü l i ^ e n t e  U s m u je re s - , 
nortf^nfóérna vttaalias. .
Nacya visite, m uy mlnaoios?, Prp- 
tubióíóa do ll£v¿t a? hajas, dinero, ve o- 
re* ni ifqaiara fotografías do famítia,... 
» Ei tren rodó toda ¿a noche y  parte 
déi Miércoles, detosiéadose en un  pun- 
d^saonocido. Aumeaict: u sa  esoadiUa 
í do sopa de cuartel íy.agu» de cebada 
Isolda. ®! Jueves, al modíodís, se rea- 
kddó ei viajé.
Por fin, al oabo de oaatro días,se lle ­
gó a B&iilea. El m artirio había term L 
n a d t.[^ t l í  JU Ízas#cogiqfna* te f ®X»' 
eosdos c a ti te ij^ m jm te y lfq  
r&a de la  Groa Hoja y ask i lesj^roníj^"’- 
wmdiodartuerte'de «tencionésJBa-Bvten 
registráronse eseenns ooaip>ovoJoEfls: 
§ £ f ^ é f i s  dados miaerop te
negaban 8 separars* de su hyitos, en^ 
formes de broíso-pneum aní#, a los qub 
«i» iiteS iiilfiiftdnoif e l Knspital- 7
9«í»»'v
Huelgan
hechos referidos eaoaetamente, y hága­
los, si le pü líl, bl^rater«Mtpa#dal.
AünkÉS ResTAco
Ajoabb,e|trópelaDu3o a^mudarse I TfeWMnda, | i | l
oonmsameute en vagones de ganado, des atmanias eoi^quistadas^or elgféii
as las cijlida
©onBitív'aab¿^ífor3ii8- 
» jidigqel j^M q aad a  
* Anronib Muñoz, > 
.» A n to n ^  M arfil.
» Antonio Pascaaí . 
» Mteiué! Nebío . # 















Duque Mípoláf, Irze tu m , ÉrdoghiRm, 
yen a to r ia r  dentro de poco a sus an- 
tfguoa pesadores. í
A  1» tM’Jte<'Uéa2mdapQr los ingleteS 
haj^qao a a s á s & ,p m  i ® . . »  
realizaba Hioolás I I . Para calouTarla, 
hasta v«t a Jps ^en ^n es y  sus vasallos 
turcos entregados a ceñtr el Met Negro 
y  loa países jQoaUgittaJaiwllaníA pun­
i d o  sediviantef fe í idladoa a
acuella importante po?^§h ds lélaid,^
Lps agentes a]eman$i^ .mei|s#liM
los do loa jóvenes turooi se ptecan IL.
P” “ *> •*
uiuoaso, Orimea, Rtaan, ete.
'  Hhr te ifa te  de y au ar agitaciones E b  
alamán perlutba y reyoludous p # »  
edifioar. Las Estados Mayores eaonó- 
mlcos, militerte y  f  o^tioos, tienen su 
p lt^ . Bssdé bsoe Semaquphan aprove 
ohado las buenas diaposiciones dé lo s  
;|¿eteroB de . Grimea para adoptar ald 
medidas de las que esperan el rápido 
trénsporte de los granos de Ramania; 
haoia el Danubio. A  los pueblos mon- 
isiñeaes que viven en el norte del Oáu- 
qoso, se les promete la amtonomia, y  a 
los que se extienden mas haoia al sor 
|á  independencia. Los naelo°ziHtas { 
persas han recibido ia segundad de 
que serán los dueños del B/«^ka, finlca 
ciudad industrial de verdadera impo^? 
taneia que posea el mundo musulmaji. 
>kL ss palabras dadas a unos y  a ottos 
^dVUelven numerosas contradioeions^, 
pero en Barim no les preocupa tal coia. 
Ha las resolverán a cintarazos, segtla 
iórm ala. Lo que ahora urge alA  es 
arrojar a aquellos pueblos Q }Qtra los 
ingleses do Iq  I a d |a ^  de l|i Bersia, eq 
nombre de las libértenles hlámicaiUl? 
itajadas. Téase, por tente, v la  pesada 
carga que la 'f^ntéaté heréda des^Ruste. 
|[o  éóio debe b jéltener los dtfeohos da 
su  éUaVíís eon ella, ilno que neoesite 
d^^tender su  gran imperio asiáUoo, obd^
Í  gando u  tes iii^e tes adom tear ambas
vejftíftttes deVüáaoaso,
A^li pueden oéntar oon dos eoncut- 
ses eficaoea. B1 de tea armenios, que, 
entregados a Iqsj torco;» por los alama- 
nes y  asésiitodos implacabtemeitt¿, uq 
estáu deqld^dQB a pactas m  coa loe 
unos ni con loS Otros. Oalcfiianse sus 
efectivos en 69i90O hoíqbreai El de ¿os 
ÜKorgiaBOB cuentiroQia 14:6.009, y  9.9QQ 
ohóiateB ble» instruidos ha cuan^^ a 
los dos «Consejos da ComisariOB» o 
«0obÍ8Caof», constituidos^ uno en T í- 
la ^ru^steffiosilay el« t@  éu 
pl Cáucaso sfp te^tote)|al»aó^4é*éia^’̂ 
dos por los bo;cnav¿i[is,omaipoteates en 
#«ke  j‘- 80i! imág^n'hftl de lo que e ra  ©i 
reinado dé.N^Hi^Bky.
J|<i.zevaissíión^6 oomteago a fu e - 
llas reglones Jo mmmq que en io i B al- 
kénés. e i 1998. ^orstbraeos generales. 
H an pasado mchOütaesÉiryi b í ^ t e  ac-^ 
^ón.jdu loaii«i^de«pcfiu^8y4aa4ra;M ^ 
y  las rMfgmaen -'Caqntero» isa  néaias. 
La Satenta ve llegedp; te horp de pre- 
t ^ í l  s ilo e f^ rfé  * l# q d e ; S e p a  ejem­
plos fahaáentes, se aproveoharian los
, , . , _ i r r e z .  ‘ 
j i i é .  ÉionzAiez '« , ' 
José Sedeño. . . 
E dútedb  Marfil. .  
Ja^jlfiiddonado . 
FirabéteAo López . 
H tfáel M aldonado. 
Édaardq Medina . 
Adpifó Medina . ,
JqiA Myíí5«9‘ * i
Míteitei M edina. . 
ifA I'iÉoiteá'i . •' 
Jó te  Molina . . • 














lun oleoolón de m ese
Ayer, a las disZ de la msfiaua, tuvo 
lugar «b el salón de sesiones de la Di­
putación provincia?, el acto do exami­
nar y  aprobar las oredemoiales do los 
oempromissrios y verificar la elección 
de la mesa que ha de actuar hoy para 
la eleesión da senadores por ésta pro­
vincia.
0¿uj^a la prssidoneia el presidente 
de ia manoionada Oorporación, doq: 
Eduardo Ltón y Sarralvo, aotoando 
de secretario el sefior Guerrero Guerre­
ro, quien dió lectura a los artiouloi de 
la ley referentes a dieha eleafién, y a 
la lista de compromisarios que por ha» 
bmr presentado sus oredebefales en pla« 
zo legal tienen derecho a iatorvenir en 
la votación,
V El preiidébte dice que preceptuan­
do la ley que deben ser designados para 
farmsr la masa intonna ios oompromi-- 
sarios de más edad y  más jóvenes de 
los presentes, procede elegir a los seño- 
 ̂ res Andndé, op Gasarab^^áj E spejo, 
s de AíRíoei»; Aznage, de^Alrébez; y 8al- 
I tos Paraje, de Tíáiez Málágé.
¡ Acto i f  goido fe pr9eede al exáme» y aprobación de las eredeaciéles, y  una vez hecho esto a la eteooiéa de secreta- 
 ̂n o s  esorutedosesv
I V rlfiiitdo el escraliulo, arrojó el si 
' guíente resaltado, habiendo tejando 
parte  ̂ te si& e ón 1§9, entra dlputa- 
I dos prcvitdalea y oompromirsrios.I Dort Cnalóbal Jaime Pérez. 81 votos. 
I Du« Ju so  ^aroíft Binohe^' ^1 i jen?. 
I Poo Jofé Molina G |l, 47 Idemá 
P̂ ou Mi^nuel MiraMite, 4T idfemif
. Para jüdodesto Moreno
Güerld», Modestos. Tristes (.netlvQs, que 
per la pten8B ;habrás llegado a. conbcei^ han 
hachó que nó contestara tu carta abierta con 
la premura que tu afecto merecía, con la 
galaióteria a que tu reqserdc tue obligaba y . 
coa lá brevedad correspbñdlénteá njl deseo 
de serte átil, pues ese deseo-es slempre^ qs* 
puela.dejni.vótuntad'. En fecha, pqra mí Inol­
vidable, ie  phbltcd tu carta j  ^hey en que 
la lucha por |a^I(%y los d,&heres propios de 
nils cargas ofltnalés y privados "me llevan da 
nuevo al palqnque deltrahalo cuoitidlane, no
Tfeatfo Pétit Páiais
quiero dedica^ mi phima a éobprranar cuár- 
tmafi 'siíi shldarja dejii^ qi - - 'uecontigo téa||̂ . 
.Pete teló por las razónos .qó.é ames he re-1 sfnaAÓ fe eódtéstel phés en véfdte ñe I me es posible satlafaeer.iu préguntá y en ve-1 Bqhávbiiscado sontestacyídá en las noticias i
#HlUé» iqblos, él ssc^tér^éiá,» vértdic^ de
n de historiadores de niiqstra 
ron.ateióáé a veéés írópiezau |  
én las peltgroias pledrás tm» en sh camiap 
phsietoh Medina uonde. Barba, Hártínez da 
Igullar y otros.QuJpa ds esta, o mejor dicho, 
ln|prudeneis témeratt%de. .que todas tana- 
níQs que ééiÓiafims,rpaed no es cpotlfate ha- 
bJ«EdB,Mmfeg« sin Aebér Oh.fuentes que des-
Hoy Doiiilngo, tres grandes y selec­
tas, secéionea. ,
P or te tarde á tes cuatro y media: , 
Qraádiofo éxito de las excelentes 
baiterinas
H E R liflA ilA S  C A S T IZ O
Exito crécleníe de i& aplaudida c»n- 
zonetista
I . U C I L L E
• Exito maravilloso del célebre íriocó- 
micó:
S IB A R IT A S
PRECIOS.-rrrPi&teas con S entradafe, 
T pesetsí; Palco con 6, 7; Palco con 4, 
^  ̂50; Delantera dó Tríbuní!, I; Butaca 
’de patio, Ij Butoea de tfibann, 0 75; 
Entrada genera!; 0 25."
Por la noché a. la§ -8y  1 y ÍQ.
. Los ndamoii ná
ia  sia igual, admirable y gsaiai cánzo-^ 
n e tis te ’ ,^aC;V;OAr/;A
.c .q: A O E I . I I
i n o r a d a s , r a t e o s  4 e  4- en-  
radas, © jD danterf., de 1‘50;
'á t ic a  do {iáíio, 1*80; Butaca ds Tri- 
aná; 1; ©snérai^ írSO.
tíjan »|áé-értor®* ó*»é .certWuíhhrés.
¿QteKfOá;^ origén leí némbee____de -lé calle
de dos HétMtdas? Fiiés uOdle ls ólcé. Aá
las eIanos,publÍéadps cpn défaltea.an elfilglo 
XIX, cóh aéé nombré áóateéé, mis eá tradi
clón y aigdn apufíte sobre ello guardá éh su 
arcMvo mi hermano, que esa calle tuvo un 
psihle citar aquí,aiudiendb |  
sfrfe ella?—que, tenía |  
su cuerpo con demért- I
te fitra4ieíei!i qseftera. lesssatural qua.lés antl- 
gtea^BíegmqLresiferpéteos *© apresuraran n 
barrar rétalo que nadé: tapia de < decente y  
que tan mal senéba''4earlo8 raídtSf. Bs> más, 
cree qhesí de ese móilé Sé llamé un tiempo, 
np serte en pábüéé ; tino -en leMos
dql vutef. l^mstíéta-rpítom hace dudar 
■Hiegd a té̂ nettela (mtueudMré y sUenclén-1 
dele, por razones propias de tu buan «rite-1 
rio, pregantes sólo porqué se llama do las |  
«Bqs Semanas». f
^fe^tss «yndteié exlftftiile I
qatea.«|íff JÍÍ#oi?mia%« ntbías.sl |
ñas ó y!a}at, el teas o benuas. So hs sespe- 1  
ehade nanea qne per teneelorai a te teílíatñl'







de lá colosal cinta en 
seíies
La ffluchijüha 
de la e m o c ió n
la, pues no era sitio cercano a los corrales |  dos'&ctos 
divorses que en Sálga bubo, pero acaso tu- 
vterap plimaiparej^de son te Gelores bllbül- 
i9aa,^cuya popuíarldad cempietó T ojft. y
Hoy estreno de 4as series octava, no­
vena y déciinn.
Istreno  de la granéHosa corrida de 
toros (dos partes) f celéhr^dt en Valcn-^ 
éia por los eélebreé dlesífos , .
GallOi { a c ó ila d f |l ,  F l t ó f  Belisiits
Estreno de la gracipslsimiá cinta en
Doa Antemfo O std u  27 idom.
Oojraqro,^ la.Por^AdtOBiio Blanos 
La ptesiáancia dice qn* qnodaa pro- 
olamados pafageozetodoi cforatadonHi 
leojioatiro óirtesem gUadoftgefiores.
S I ooropromisan© da 'Málaga .sofior
92 aplieablo a  la elección de seorofito
^ m e s t F ^  los stcf^iarioa
pPéélafisadoSj deba^^todedlnt a nueva 
e!eoc.ón para les dearwfÉarftíSíl^ 
IfiiAefioc parasidojito de I t ’diesn eitá' 
ma que el a iticalo  29 no tiene aplica
Mac yaga t. l]«cps, reforén#te ĵ  ̂
brés de caiies que eon tanta^tsctildatl varían 
nnestros ediles, bs de agregar algunas pa­
labras .Poco a poco nesetefádl saber en núes- 
twwqqprldq ctedad-dél Jantfi Montea itatJb 
epiláfeegM» nf;s4̂  InspirAltt rá-
tute y  dé faltes qrl;»grá|lca* *te hablemos. 
Iteá4a.iqus un árqiteéete sonsatoinotd /«! 
error.vteion los fóraste’afvcfñ esombré, ca­
lle de XmIIo de Guevara, por lifio de Gueva­
ra, de !a SiUa, por Oiüa  ̂de Armsngua! de te 
Mata por Anhengual de la Mota y otras 
at^oete^QÍaiiáe!essbteUbre.i.’’-̂- 
0te>pitd»ico a tes etepieadoi del Astistto 
4» la Fxopledad. que tienen a dlárlb qué ás­
ter cameadando nombres y recuerdo «t d:¿a- 
culo del Inolvidable Dr. Th^bussem Pírate- 
rr«.cé}/e/erf, que vteéé^ó nuestra clndad
torladores agotarán el fésforo tratando de 
averiguar quiénes fueran Hrnesto, fonehita 
y lifiría. que merecieron el honor da una via 
aéteo tes grandes héroési los eminentes li­
teratos y tes poderosos emperadores y con 
seguridad que no sospechen que fnerón mo- 
BÍsiraas erlateras, encanto de sus padres, cu<
LOCHi e t e t e  BÓR ÜH MIlLdN 
. P íce io t loa é« costumbre.
Ei Jueves continuáción de «La mu- 
ehacha de ia emoción».:
paficfo Oíntora el lugcr que ocupo en su pe  ̂
riédiCo, ahora que tentó ospaclo necesita 
para ocuparse dpi problema político, del de 
las subslsteacte d«l< eléfiteral y de tantos 
ottós ingresantes/ aunque yo de ollas no 
entienda palahra ni desee cntcndsrla.
Tuye afmó. , f _
N isn^o ©UZ; DI EseovAf.
Loi ai(ikdore§ británicos, dueños do los 
ains,.iaveripiitt los preparativos 
de la ofensiva alemana 
y inlorpecen ésta 
(Di  naistro fidactor especial)
. . Pfi
Ío carteo los ilavé a fijar los nombres en pd-
is “leaslápídas. Y no hahlsmos^de otros seno 
res que por sar alcáides, o eonéejaies, o ri­
cos eomerqlantes, se les ha eonmeaiorade an 
las esquinas dé Málaga la béUa. horrando, 
para i îte^qdlói flvai dala «iémarte dé los 
malsgueflés, ftroq nomhres que recerdahan 
trq^eísteae; iñeécers gtefréiot, céstumbres 
loemes e catástrpfmMtesotirttS v r £
IfeQi aftesje acordénñ? él Ayuntamiento 
y jB  eu»ia^aji ̂ e  ^eonslar, nombres una 
C í^ s i^ 'w  edllff y. cronistas,quq revisasen 
qsis rótíu^. KlcrsQjilo desujureper los qpe 
# g i i t  céter^WítfÓrléé Ó tfádiqlfnal, tuvie­
sen. Merecí pl hpqQr -de"̂ íue se dcordaran dé 
mí para élióióeró; no: recibí cUacIén ni se 
valvteaÁalMr délásiftite.'
■s triste que mientras los hijos más lluiS' 
tógaGaMé»ÉaA!9fgiR.itej9íidda ce
'No he de incúirñr eh  la inseiisatez de 
afirm ar r^otundameute ;qáq Aíem aiiia 
haya renunciado a  su ofensiva'sobre el 
frente óccidéntal.-Por el contrario, es­
toy  convencido de que, tarde o tem ­
prana, maftaná,quizás, o acaso pasada 
malana,-f-8Sto nadie puede decirlo-^ 
Cjpímenzufá óLl^aquév Pero tó <ptó sí 
pué^ó ai|éguf,ajr es que éste será indtil,
poíéfúe es perfcetiimeiite conocida.
■ ' ireíihg^Jésós han, bechO: el
bsnRljmétocíah.i ^
T é ilo  pW qhe étmát en vea de amlne- 
rar aumenta. Y ne as epidemia de una época
tero*' roe própusé éscríhlr ana cuartilla y 
llevo media decena. Perdona, amigo Uodeeto, 
GRMálfiAlBÉMMilMÉibfiUilIHÉÉMRl
ILóS ayiadpfS ...........................
m ím grórSdéeraids» , tan audaces-co­
mo cohtínddS; sobre las lineas aléáaa- 
xás, haM permifide^ observar todos los 
movimientoa del eriemiífo y  obtener 
fotografías de las posieioaes de éste. 
De joaila_ ha .servido que los avia- 
di()re% g e p m a n ^ i viendo descubierto 
é j , p iiju ' dpi Jb fa d o  Mayor im perial, 
ha^án  persief:^ a  los pilotos ingle? 
s%v fistos, ;«ó|t ' un^, serenidad admi- 
rXt^.e, han séguido remontándose, dídBOrte- ___
a s p ira ^  tras día, ^basta lograr el
uo total menos m uy amplio, d é la  
disposición de la* fuerzas teutonas. Y  
asyU tos jefes « ü tíá re s  del ejército del 
^Reino Unido poseen, a  estas fechas, fe- 
tografías de las nuevas construceinnes
i s t i i i i i i a i i e iÉ É i f i i l i i i i á B s i a H
-íi
-Vi.-"
■' -; Vv _
f i g m
e m p la z a m ie n to  4 ® |j [ | ’̂ f o p a s
AyiS Uval10, ao«
p a ñ a , d a l a s  tropas *; ^ "JJ'á trD o m ln g jTro S f»
l)aterias,^a i do* l¿rá ’ artoW ' '  -.o  01 t io „ p o -y , H,.
^^far Otra parto, «erced a los^^ * "”ür ** ikla P̂Ódro P*' Jf»-
4 r » ; i i “ S S s 3 í S ' , i i s s r i £ » s , i ' .  ¡ i s r ^ - r  ^g\ ,  «™j 5í5< , « £  “ ! s¿ ;  s!‘  iS Mi«S ÍES í SútSS'ssir
dispara** -í̂ ĝ tos, los depósito»  ̂ \ ¿fígnéz dos Migwgl cî a Aíí|o-  ̂ BalitedhÉo^i»fl̂ Atéí̂ ’i,̂ *'̂ *̂l¿'krámda5o*
S S “ S ’ I* *í«% «>♦««. V  ,r«é ^ «saW rtn :•
estaciones itc., etv*. ŝae escriíio estas  ̂ a Ujo soa AníojJp R«mes, j I»sluiiu^ ..........
Tal es, a la hora en s,, <én británica t i$?5f Jg*í ®*tiiír#Z| doa M»nn»l Y|j-  ̂ #er--éj días-
U N I Ó N  E S É ^ A Ü O L A
PASH1CAS DE ABONOS,' o e 'eR O O U O T O B  QUIMIOOS 
■é -, ■ -  Y DE SU PE B FO SFA T O S
M ., '! OtrnUM ̂ l ik l  eotervneitíe áestm io lsaá0: 10\9$ t .t$ ñ  M r a n c ^
.■■■.' --.v ■ •■■ ■̂- .l.l■.i■■.■.   •-------- —• ■■’■-.■■■> ■ t-r-'-'- fev.--■ t, ¡ÍW
;^ ^ 5 Í Í S ^ é l l Í ® l t í tS '» a  SUPERFOSFATOS, 'ICtIJA ,||S k W ’
Uneas, la obra de ia ariac. de
en el segundo mes déla «am̂
191S. ;Cifras, doeumeñtesi? He aqu* ^  
que se refieren a una sola 
aviación, la comprendida entre ei iz  j^ u u «i*!.;- - — -  ̂ fS«su»o, uv* «»m— 
el 18 de Febreró: fueron derribados 58  ̂ Olmedo, doa Jo»ó Ví«‘ 
aparatos alemanes, destruidos ' I Manuel Ssccbef
dS 39, y  dejados d . eomprobactó^ ao* “ »
■m 4'*«t-n1 ŝs dOt*AfllUTIOS inĝ e* 3 ^
gara, dpa Ílf¿auelébé MíñgaeSi dlon A«' í 
sslmo K  BlaicH), doa AdolíO' Naverro, l  
;foa Antonio Sorre», don Sniique 
©a till , don Jo»ó Orfit Tallo, -et ,
.................... . Au-
*iaa del Pino,
naaero V Cfuz Roja Maausi
uaacio y   ̂ individuos Antonio Vera,-,
íédeélto  
M a
S isaE l númeso total de aeroplanos 
ses que faltaron durante ese *»isme
periodo de Uemi>o, se elera s*lo ^  TrMvetBO, Migoel Bm to , T U
Cayeron ^ * 4̂  ̂ ! «>r B ire r . y  Ternanat MoHn,. -
dSparos de ametralladoras. Las lo to -» . ^ «“ áíeMa el duelo, el prerideate
grafías obtenidas desde los aires se |
.elevan a 6.557. I
Sería curioso conocer el hálance de | 
lá aviación alemana durante la misma ^
semana, que es, precisamente, aquella 
es que fué bombardeado, Treves en 
pleno día por los ingleses, sin que uno 
solo de los aparatos faltase a su base.
¿á, qué se debe esta superid|4̂ d  de 
los aviadores ingleses sobre w^hvia* 
dores ademanes?Al ntrnaro ser,
porque Alemania viene álaraeánáo, 
desde el principio dé la  guerra, de te.-; 
ner más aparatos y más pilotos qtié 
ninguna de las naciones aliaflas.: A  la 
calidad de los aparatos tampoco, por­
que el imperio asegura formalmente 
que el secreto de la áHacíÓh 16 t̂ psee 
éi. ¿A qué entonces? Ateniéndpnos a 
los que nos dicen los alemanes, hemos 
de atribuir la superioridad a la peri­
cia, a la audacia maravillosa, a la 
sorprendente serenidad de los aviado­
res ingleses.
Entre estos valerosísimos comba­
tientes, es necesario citar a un capitán 
que se ha distinguido notablemente en 
los últimos «raids», haciendo prodi­
gios de verdadera sangre fría En un 
solo día del mes de Diciembre derribó 
cuatro aeroplanos alemanes, E l 16 de 
Febrero hizo descender a cineo, y  el 
18 a seis. E l número actual de los apa­
ratos derriba dos por ese jé ven capitán 
asciende a cincuenta.
Este expertísimo piloto tiene dos 
émulos: uno es Fiight, qué en nueve 
meses ha derribado cien aeroplanos 
alemanes, y otro un oficial de su mis 
ma graduación, que el 16 de Febrero 
hizo descender a tres aparatos.
ÂNTIAOe D umoclet/
Frente británico, Marzo de 1918.
de la Diputación, don Siuardo León y  
Serralvo; el presidente d« !a Jania de 
©bras dî l Paertp, don Blcerdo ©zeii^ 
el ingeniero, don Leopoldo Werner, 
don Bernabé Yiúas del Pie», don Fran- 
qisco JifUéBee Platero, don FraseiBeo 
dafíerena Sola, don José Martín Telan- 
dia, don Francisco Oákfat, don Fran- 
eiiúo Sá|ójb6z i^odrf^f É y ia8\SobrtiioB 
de Ifi finada, don Salvador y don Anto­
nio v\ < ’v
HuevamAnte énvíamea a la familia 
do 1 iénté, bfi pártiéular a nueetces que­
ridos amigos don José Sánchez Kodti- 
gUez y su hijo don José Sánohec Taboa- 
dele, la expreaión sincera da nneitre 








La Qoif ida de hÉeŷ  que 
las trés y  medii„ promete ser 
paré
camente Térft\«barrotadk la  ̂
para ios cen<^féhte por gue ñdi¿ 
la nar» qué lA hoy Ya a iiy  
buena tar^^ deuqúeUat que en la 




iiTá Qum ESLAM EJOB
Fábricás modelos en V A LEig^ M , ALICA N TE, S E V IL L A  y MALAtl^A 
Capacidad de sreducGióiMal: 209.0é0.e00 kilogramos de superfesfates 
Ceiij^ dép& rcn^ ^ iaM  espetial de l«il8 de la üniéa Espaftela
'■>'>::̂ Ítf*f̂ r8:áí'i|fAlfa|itó#iperier a lea Sapería 
% v i¿ b Í% í^ 0Í | | r ^ ^ M > :  A L C A L A , 7 3 .̂ *-̂  ttA D R IB  ' 
' r s Á B F 0JT0  B . é .8€4
ÁntigQi Ádüia Crispo
¿T ien e usted eueril»s a  
s o b r a r  o n eeésita  pa- 
fe n ta r  algún invento, 
r e g is t r a r  su s m a re a s
de fA b riea  u obtener 
in fo rm es eom ereialee?
En el tren de las doce y treinta y cinco, re­
gresaron ayer a Hidrld, don Aeopolde lolfer 
y seflera y su sobrino éOn José Lépez Talde- 
rrana.
A Granada fueron,don Pranclséo Bufa Fe- 
duehe e hija María y don Garlos Pérez Jíñé- 
neZ y sefibra.
A Ronda, don Miguel Santos Sarmlentó̂
Bñ el tren ide las dos y cuarto, regrésaren 
de Barcelona lés comerciantes de erta plaza 
don Francisco Alvarez Met y den Ramón 
Mora,
Be Madrid, vinieren el czsenadór dél tel> 
no, don Sdnardó Géméz LIbmbart; OI direc­
tor de los Altos Hornos, den. Antonlb Ber-' 
geron y él cúncéjal'de iésté Ayuniamlente den 
Francfsee Ojeda. ,
Taiéblén vlntéron de Madrid, péra átisflr á 
la corrida de esté tarde,el distinguido áflete- 
nodo don Bdaardo Bellugay el peiular sa*-
Be Granada, regrléeó atíeBfrp, dlétbi^l^ 
anifge don Fradlctsce Moreno Cnévlé.
De Granad», yfné den Jaime Bpeed lega-
BArem
D ip e o to r i Ds L o p o n a o  C re s p o
Ofldai 8.* del Cuerpo de Correos, 
antor de varias obras de estudio y profaáor 
de Ciencias e idiomas. 
Preparácionesque se haeon en csfeCentiBi 
Co^rzos.-A cargo de los ofleiales Cres­
po y Alonso, di la Caja Postal, auxiliados 
por otros profesoraŝ  -
Internos, con ensefianza, 128 pesetas al 
mes. Meternos Préyto u oposición, Ü  
id. Toda la preparaaién, 88 id.
le lé p ’a fo s .^ h  careo de los oficiales 
Falencia y Santamaría, de Telégrafos; Or- 
tiz, capitán de Artillería y otros profesores.
Internos, con ensefianaa, 185 pesetas al 
mes.̂  Prévio u oposición, 88 id. Toda la 
preparaeiéq, 4P id.
Freparapién dirigid por 
los «Apitanes de Artillería 0 rtiz y ^lAillo 
.en aétivo. . ‘ ' ’ V‘\-
|nternos,T50 pesetas a! Ées 
fianza. Externes 58 id.
Obras publicadas’per D. Lorenzo CrospOi
J O Y E m i A  Y  p l a t e r í a
FU» dehi Gonsdittdóa, néai. 1. — Maeqaóa de bí 1*^95», iaini. ÍV 8. — MALAGA
No es predseíeeuwbf qlpxteMJoro. Este ®3JÍ¡S'
, ora de WquUetfS yfl»te,í*odíi3 Me de loyue, desde la más senofila hasta U de ton-
- - * * — ' — “ -* ■■!■■■ nMri ■ ■ AvairntUrneum;ft«(úéa aeáe eistsrada yezfUUita.  ̂ - —.s . .  , . . .
Esta (huía tiene e e ;^ »  variedad de objetos aá^tices pwra eaprlehe y rqpdo; 
elegantes aparaderei sea pemanente Hzpesieién de los hables f l*  .
Bamo de ~ ---------
ICABGA, r^tieiones, erenómetres y erenégrafos
©a.
isns
t r a e te sj ie l^ .  ^
•ta Gasa afrete, ventajesamente para les eeatpraderM, las mqo»®» G
Belejería, garantízande teda eempostjfra, j^r dpwléP 190i C»: relejo* *»• Q¡IA —  - f  ±— ». 0  mesttnoAmniMaAnm
Jnyni-ia Ce mUMLLO harnianon w
f w  8h — P lsu a  G« lii G oi|ottt«m l6a«
m A l a q a —  —
SGprqmés Gó lá Panloiaii I.
■ -r-'i&l 'Ícon onse-
Cóf̂ eo»?;smí©ramática, 6JpesetáS|̂ jArit- 
métíca, 5 id. Francée, i  id. Ifartidá jdbbll,
y Lé-18 idí Postal da España, UhivOriat 
gMdién, agotadas. 7 ; ¿ y
~ A r i t m é t i c á ,  é qiésatas. 
Geografía, 8 id. Atlas de telégrafos, 4 id. 
fLós pedidos al autor. BARCO; t í. ^
lerya, con su dísttégulila esposa, 
alvaBe Alora, den Sal dor Morales Jleralcs.
Ungfía (Encarnación, 2 
Madrid), con título y flauza, lleva co­
brados tres y medio millones de pese­
tas de deudores morosos  ̂ gestionados 
más de diez mil asuntos do Propiedad 
industrial j  suministrado más de un 
millón de informes comerciales.
Hay en sus ófidaas más de 50 em­
pleados, y se eneargá también del 
cumplimiento de exhortos y obtención 
de certificados de Fehalos y últimas 
voluntades.
Representante en Málaga, don jfuan 
Calderón.
Tprrijoá 61.
En la tarde de ayer fuá coRducldo al ce- 
menterle de San Miguel, eí cádáver d@I ret- 
pfttableg señor don BnrfquO ^eófoalegro 
ABoncla, inteligente f unelonarl» de ja ibipu- 
t&clón provincial, asistiendo al acto numero­
sos amigos del finado.
Reciba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame.
y  s e p e l í a
Ayey t̂ rd©, a las cinco, s@ verificó 
la condnscióa al oementorio d© fian 
Miguel, donde recibió sepultaré, el es- 
dávér de la distb^aída y virtuosa da­
ma doña Emilia T&boaáéla Delgado de 
Sánchez Rodrígaez.
A  tan feristo astp, qu« Jfué usa senfi- 
da msEiiáSfcaeIós dó duelo, asistieron 
los seSores don M&auel de Torres Qé^ 
mvZ; don José Oeskerag, don Antonio 
Gnerreiro Honzáloa, don Manuel Far- 
nánciez del Vülar, don Rosendo Radrí- 
guBZ «hijo don Mígnel,don Franciseó 
Péíéz Qamcooes, don Jnan y  don José 
Sourman, den Alberto Toráes do jEaYa*̂  
swo, don Manuel Oantero, don Adolfo 
Alvarea Uinso, don Juan Lnna Rniis, 
don Félix Esealanto, don Juan Jéipinar, 
don Maanel Sánchez, don Miguel Agui- 
I®ra, den Antonio; doñ Eduardo, don 
Miguel y don ©abriol Í<eóa Donaire, 
don Antonio Madrid Ogbreza, don ©o- 
mingd Insto», dea Hannel Taleároel, 
don Josó Reviilo.
îíoranfo, don Juan Oa- 
m sco Martín, don Domingo Módda 
wamao, don José Gómez de ¡a Bárce- 
y  don Eduardo F«r- 
nán^z^ don Enriquó del Piiibi
Rodríguez Cueva», don José 
Tíaaa OárdenM, don Manuel Díaz San- 
gnínetti, don RéfaoJ âRrnfé dé Silva, 
don Benito Marín Rniz, don Juan T i­
llar Ortega, don Manuel Sánchez, don 
Juan Arena» don Fernando Rísqnet, 
don Antonio Márquez Torre», don En ­
rique toigorri, don Leopoldo Gómez, 
don Antonio Lsdesma.don Rafael Har­
to», don Ticenfo Lnque, don Juan
La socleááé Tiro de Flchón, celebré sesión" 
eligiendo la siguiente junta directiva: 
Presidente, don Miguel López Pelegtin: 
vleepresldeitfe, óDÁ Xduárdo Gastlllo Lépee; 
vocal, doii José Alváréz ©émez; primer di­
rector da Tiro, don i^sé Gémea Marcado; 
segundo Ídem, don 8d.sé Querrare ©onzálazt 
tesorero secrétanos don JoiéBtéobar íhl]#); 
contador, doñ Angel Orelxéll.
La primera tirada,' para la qut existe gran 
anlmacién y prermité resultar muy Interesan­
te, sé celebrará el préxfme Bomlnse dfa 17, 
y habrá una copa de regalo.
IHBBÉPi|Hi! li|Lhm-!Mi liesii II ■«■■■■bami bi i mi i  ju iiiimiBiwii
Afinas dé MéraMiz
i: ' bbbg]9 í>
I «i '
|’®i^e»ga©«G.
I lÉ éa ea n tQ S »
| S iifa lib lG  
I © © n tP N  ‘
« i e s t P G il-  
süleiit© .. .
© e S ie lo M  
para la
C A N D A D O
Fwppetwfta al pav nayav y ataaav
V J  im  Qdmez
©fiiiafaaeiéa,
J U M O  6 0 U X
S u fü a  (m tes BsptcerUi) y  Marchaníi 
S a a e a o iie a fa , Tfcannraa
m r i 'bbuie  y
■í' • >0
ttméi d pr î ir j iinr le ierréterh
de
konfilati», ©a
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,, bémiailenntfí, aseres, ebsfwis deelBe y laíífin; aismúíres, esftfio, hojalata, 
— — eéo. éto. . .
, a  R S s t a i á p a i R m  A ¿ ^ ^ ^ M á t a g a
pK |
Gon teda felicidad ha dedo a luz una her­
mosa nlñ^la distinguida esposa del eonedde 
procurador don Antonio Ballesteros Wescano. 
Nuestra enhérabuena.
E a p a e la l 
P a r a  ,
réQi&maaa _ _
DEPOBZ^ G ER TI^
íiaiPG Laiiia '^4. ^  m m m ur a a illa  4 « -- W l« i
DHPOglISĜ  EN MALAGA
P L A 2 ©, B E L  ftlQ L © |4
assaaga
En breve se celebrará la boda de la bella y 
distinguida señorita Cecilia Fusta Eargalle 
con don Ramón de la Vaga Arange.
El acto tendrá saráetSr intimo por recien­
te desgracia dé familia.
Felicitamos a nué&tre estimado amigo don 
Luis Díaz Giles,V qua en opeafclones eelebra- 
dss en Madrid, después de brillantes aiercl- 
clos, ha obtenido la cátedra de matemáticas 
dé la Escuela de Artes e Industrias de esta 
capital.
ywnealU^
Gemstmoeísneŝ MalMieái. Pceaitei ©es y girateriei Aradura# „̂ da 4aias el̂ es.̂ 1 
para aoeiies. Materwd if# y asávil paraFBrrBBBrril«s, aé»fr!lii«*?s y miess.JÍMáiSiea ie 
y ie hieRs eay?e2M>i liMtaS..i8f kUefrasies á« ptee. fiallwGweáaiee para teda .«lase de 
'EemUloñaeamtimrelttybÉiMiH'eálirmfa o raseadai. : _  .
Bireeniá dBilietaTiriiea*, Mue)iMi«e.̂ -4 ^riea, Pateas les GUos,
vito, hhurdkaBlei fc





I G a r r e o  y  G om p afiía
Q R 4 I 4 B A
Abéimt~ŷ pdaasa)̂ >mat«iaÂ  ̂ ie md 18|80 pmm In prézlQia Gembnii
j  «»a garant^|, rl̂ eâ .
% >  ̂ ©• C H N P tG lM i n ú iii. 8 3
StHfGrswM la BlFMHilGmi
I  A k U l á v h t a A  l a  y  1 3 .  -  t t R A n A B A
le  encuentra aliviada da la delanela que le 
afuejaba; la bella y distinguida señorita Pau­
lina Buró Maldpnade, le que celebramos sln> 
caramente.
So encuentra en Gibraltar, nuestro distin­
guido amigo, el reputado doctor don Pablo 
Lszarrfga.
H u lla  « F ra g n a -B n g l^
J lu li^ iit r a a lt a a .
S fg ^ iq |Q ,:A  DOMICSUO'
tiran prémio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
A n i r e i l o  R o d r í g u e z




Bn el palecie eptscooal aa afaata¿ ayer 
Rtsfiana la boda de la bella y distinguida se­
ñorita Teresa Talls Chacón, eoa el ssfíor don 
Agustín Gábftza de Teca y £u!s Soldado.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron Log §| tfgn dg] 
raedlo día psra A’gectras y Madrid.
giC06««eag
A p iste ; C n á i A  ir u l«  10 j  12 I
(a ia tM  f J a b a M P s )  £
T e m u m iá o  H o á p fg u u x
por
Basas Hi|8tecario d< Espafia
Préstamos am ortizábles al 3 
dentó de interés anual.
Este Establecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y  urba­
nas. préstamos en metálico reembol- 
sablespoF aámalidades imilcnladas de 
manera que el capital reaibido quede 
amortizad© en uá periodo de”■ / — aiJBivjuc, u   1  u*-----oméo a
Márquez Merohán, don Antonio Oaitro f  ̂ cuen ta  años a voluntad del petaeio- 
Toro, don Fernando ©aloi don Alfonso *
Maese, don Enrique Méridá, don Jeró­
nimo Sopúlveda.
Don Bafique Guerrero Píreja, don 
Andrea Caeto, don Rafael Arjons, don
Alfonso Pogoaotísi; don A i <í99íq MqIík
nario.
Para más antecedentes, dirigirse jú 
representante en Málaga y  su provin- 
m , don Enrique Gastafleda. Calle del 
Marqués de Latios, número 7, énke- cuelo.' ' ■■ '• ■
G A N T 0 S.f l 4 . ^  N jA L A f iG  
yHawaáttlentM fié to¿bus elMea. ' 
Fara finrereesr al públieo aon pvMioi nnito 
• vmiMogeB, se vendan iMtes de Batería da eom-
•« '̂50. 6’68, 18!«5pfi 9, ll'90 y 12*75 an adelanta hasta 50.
Be haea. un bonito raíala a iodo elienta eme 
•omfiira por valor do 86 pésatas.
BALSAMO GMINLAL 
; O a^d a Inlalibla: enradón radical da ealli¿ 
o|m  de galios y dnrasa do los pies.
Pf ym> êndrognaihmy ttendasdannfifcii».
Oriontalñ.
SikuS ™  ”  ̂  í 4avGfto».~D. Fernando Ba-
P  Q  JP  y  L  A  R
|o  von^ an M a ^ .^ P u ^  gel JEWll y Ig. 
Mn GiastoMi AearaD dal flaninii iri
*r̂ P̂Ŝ S598SeS!|9P
Fabricante, D. Julián 
Dlaz--Gtenie8,(BurgGs), 
quien clabGra también 
las acreáitadtsMABCAS 
REGIiTRÁl^AS áe 
pastiliál para lujar cal- 
m io  j  correaje SUCE­
SOR D I DOMIN- 
GLlZ-titoriaéEl Hue­
vo » y e Hutítancia n como 
igualiaente el económi- 
CG ÉncáusticG ePasta 
Cera lorGb siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primai 
para el ramo de cerería
jám l
b̂sorVncíoeidi tomadas n las o 
tana, el día 7 da Mario de 19}8: 
idñAltnra bifro t̂íéfî  ted cídá a 
Mnziimi dé* dfs Úntérfór, 16 6.
fdemhéWí.aíB -̂̂  ■- t i  
Dlrecd So del-ideiúo, N. W 
Anemó netro.-̂ g;. ro.̂ n24 
Estado del doló, cublor î 
Idem del mar, llañá.' 
Evaporación mim, 3*3. ''">m  
LInylaaniiiim,8 0. -
-• . ‘ w: ■ i-\vr • - 'V' -r- "
blanqueador ■ ríde¿ ceras en pún escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturniao ¿omínguiz, calle Nueva
^  * ' pbieÓG^Cfáiii —
H íu llm i L s irtu , I Y im m d m  ■ Ri-egR
establecím^ nto b e 'máterul tótECTlíCe
La'añU fia  pslé biumlo. vaadéíjtodos los artleiiltoi aonoámiealas a hi oléettl̂ Sad.—Farn hi»- 
ialMioaes de limaléatriaa,jthab ,̂rteléfonos, fwmmytos y snafaintorhi m  ganend, aendid a sala 
pwgmies do «bjkfm Un 59 per á08 da braeSs4 .-̂ BopiúñsG«B da insttiaeienaii
6aq|ii>« .é« áfbmM--1̂ ■ oHm  M r i* . iH -a iILfB A
M t i i
V:
Ei juez instructor dt̂  
Marina da Málaga, attâ 'Â ,̂ 
Zúfiiga, declarado práfiagî  
El dt la Gomandanoiá 
vil de esta capital, a Rapt 
ro, guardia saganda d̂ |
El del regimiasío de 
bón, a Cristébar Perr(J 
fosé Pérez Bautista, pi 
faltada a concentrad 
El juez de instf 
©ranada, a Hilario' 
raqua preste dedat ,,
El da - Alora, a Joj^í^^ 
fa) «Bafuito*, pari^ sjÁ í 
prisión.
El ds Martos, a Entie
S4 I
para préstar dealaiácíéi 
i l  út! distrito déla
celona, a Francisco 
práctica de una dílh
Fara oír reelamaermiebi 
expuestas al público ;po: i 
termina la leys 
|n el Ayuntamiento 
Trabuco, la división de 
nicipal, a ios efectos de íá 
dos."
„ 1̂  lós de V Arenas y Pi 
vecinal de ̂ - consumos
alto. ■..■í-.
ÚWi
 ̂Se enauenfra vacante la plana 
vdfUda qo¿ 
anual dq 1.580 p(?setás: j " “ 
-Los qué aspiren a sú ú? 
dirigir sus in s lá ^ fil 
pueblo, durante el
Bi juzgado 
trlto de la Ala 
pública subasüa
nariás en 4.459.p^i 
de juicio ejecútivbj 
dad «Fizzala y Cróryl 
fuelo Carrasco.
Habiendo fallecidó e -̂cb 
te de buques del puertode 
Martín Momprié Roig.̂ se 
de un mes por la GofaRnL^. 
da dicha plaza paFairfplWúr; 
udn da dicho señor, a In  da 
davolverláj^nza fuét^pnsdU
eíGl
La «©ae^» líégád̂ t áyér 
blioa laf.sigiientas disposiidoiié̂ í̂
" ^jKHlo’tl pretio^'ájfíiBb pará ij 
del trígo añ 40 pesétaa loa IOS kilf 
paraJas harina» on 11 peseta» 
pr«cjô )de los cien kilos ra8pacti!̂ di‘'̂ l 
entidad de trigo ufreoio
Idem dal pan al «líiiio
harinas, excepciéu hacha de
Idem dalarfbzuúñ íásBa#, bliitñf, cf 
rrienta a 08 pesetas. -
Circular a losgoberpadores di^, „ 
que los alcaldes eoxtasteu 
U| euestionario dfl ínsfitulet^ idííM  
«»ir«oWa
Car» el estómago e , I.,.,™ 
Estomacal de Salz^déCaiñ^
, O í
uña biblioteca o eŝ idoi 
mensiones, paralibrfs.,̂ ,.̂  
En esta Administripóa'
la n te o a  H ia á ^ i
Acaba de llegar dtut̂  . 
nombrada manteqjiíÚa, Úlá 
De venta en los priqqim 
de esta ciudad. -
¿?ub!r el precie? ¿Vsífápl 
el dilema en que por é loW  
râ  materias^ eiictGlíll*Í 
L<i Perfumería Horkiiá̂  
y fiel a su principio/ffáal. 
rabie Jabón Fl©rc8.^ t¿^ „ 
tiendo con el público al saei
el precio en modesta» 
Di)esde l ® de Marzii 
la pastilla grande 
pequefin. Las demáééífia^ 
Campo no sttfreU|>i»^úÍ 
Supremo. /
Dejad de adminlsuarL 
de bacalao, que lu^ enfei 
absorvén siempre con 
les fatiga oorque no lo 
zadlopor el VIN© 
«icuentra en t#dés4a»^. 
agradable al paladar, luM 
formación doloajiuei 
crecimiento deli^dq, 





|i tM la iio e
_^ll^ ef'idílico balance realizado 
(^aoco de España, aumenta el oro 
1^87 pesetas y loa bilietes en
.(Hsminuye en 5^21.324.
^ b l n f e r a n o i a
marqués de Alhucemas ccnfe- 
exitnsamente con el señor
m « |4 i iŴlrí+ít:’ ■
y  o o n f u s iM n e s
[Ipt pírcalos políticos itgue rel- 
«xtfáordinaria animacién. 
I^ittíddera la situacién fraTÍsima, 
ŝe sept oómo. será resuelto el 
de la eritis.
^nuan las confusiones, los cabil­
las ptofecÍM para todos los
Los generales que: lleven dos años 
en aetHro, pasarán a la primera reserva. 
'  Se disminuye en dos años la edad de 
los geiaeralts para el pase a la citada si­
tuación.
Para ios ascensos regirá el orden de 
la rigurosa antigacdad.
Se elevarán en 28 céntimos ditrios 
los haberes de los saldados y oabos, y 
en un 80 por lOt los de ios sargentos y 
brigadas.
Se aumentan los sueldos de los coro­
neles en 2.000 pssetas anuales; el de los 
tenientes coroneles, en 1.500 iden, el 
de los cemandantes y capitanes en 
1.000 idea; el do los primeros tenientes 
en 500 ideo, y el de los segundos, en 
588 iden.
Se establecen quinquenios de 860 
pesetas, pero en ningún Caso podrán 
percibirse inaá'de tres. >
La rsforma abarca a los cuerpos au­
xiliares del ejército.
i í^ í io n e s  e n  p a ln ip io
y media de la faírdé llegó 
jinde de Románpnes a palaófo.
; to8 perlodistas,qüe esdérábin en los 
fes; se acercaron al conde, in-
«íVieẑ e usted a jurar? . 
^ptotestó Romanonei; vengo 
uiDiace tiempo.
^oi)!fPSfi^sUs lé enteraron de Us 
i;|bc}ariefienen de eierto personaje, se- 
B|iJ,. el señer Cambé ha pro- 
... ... aé le Oonfiéifá d  pe- 
mnwa.
Remantrnes manifesté qus no sabia 
.sobre el case.
.} vi|S.lfpî de astado buen rato en la cá- 
tttft fMia, y a la salida se limitó a de- 
dráWreporters:
iNtotes, lo lamento mucho. Por pri- 
dapaveztiqe veo obligado a guardar 
j^sncio. ■ r í.. : '
E l P p e s id f in l e
las siete y media Hegó a palacio eí 
tquás de Alhucemas, 
las ocho salió, diciendo a Ies perio- ' 
que había dado cuenta ál moiiar- ̂  
rías gestiones que realizara :^ ra  ¿ 
llmma de que coatinde ei aietual
Las consultas
tidente dimisionario eludió 
las preguntas de los pertb- 
mcretándose a decir que voL 
regio alcazaralas diez de  ̂la 
y que no habría más edásditas 
loy. ....
F r a s e  e e m e n t a d a
Junios Círculos políticos se ha oo- 
entado mucho una frase del señor 
ira resumiendo la situación actual. 
>n Antonio dijo: 
ito es un flemón que nos salió 
íro de pero que ahora tiene
M a u r a
A las diez y media de la mañana lle­
gó el señor Maura a palacio, diciendo 
. a los periodistas
Parece que van a tener ustedes una 
jornada larga. Teremoi en qué para 
todo esto.
Al salir manifestó que le gustaba 
decir las eosas por escrito y que en su 
doiaiciiio ficilitária una nota espo- 
; nlendO lo qáe habla dicho al rey.
 ̂ A l b a
AI llegar Alba a paláefo limitóse a 
an u nch t^e  nadh^d ia  decir, aña- 
dienddlque los momentos son muy difi-
La entrevista de Alba con el rey duró 
48'mifitttot/'>̂ -. ■' ■ ‘
Al salir el citado exmlniilro dijo a los 
peiiodistas:
—En los actuales críticos momentos 
no quiero echarme la respóhsabilidad 
de dar una opinién a la ligera. En m i 
domicilio os facilitaré una notaexpUea* 
«va.
C a m b á
El señor Cambó, que llegó esta ma­
ñana a Madrid, entraba en palacio a las 
12 y media y dijo quq ét ni^sb del rey lo 
recibió anoche una h^h^qútes de salir 
el tren y%qe . inmedia^meii^ se puso 
en marc^^uqqúén^%^8^ propósito 
venir por̂  ahorá a A M í# t
Ofreció a ios periodiatas informarles  ̂
a la salida de su entrevista oon el rey. ¡
N álm  á a 'M w r á ^  - I
> Lq opta por.ei^efier l^auM
a la prensa,.|éuáia que las ./elecelpjpes
aversión general a
i t a  f lb  d ^ s a g r a y l o
asegure que el señor La Cierva 
pubilear una nota de des- 
ss;A,t^a Inque ayer pubJi0 el señor
i^gusos deeíihi qng, retlmente, de 
l io que se trata es de ̂ îî a habilidad del 
íor. La Ciej;S?arCÍ^odtr contiiiuar 
iOi el Oobierno.
L ú 8  r d f o p m á s  m i l f l i V o s
Esta tarde se ha faciiitado^^a pren- 
fia una copia del proyoeio del señor La 
Ciei’va, conteniendo las reformas mili- 
i;iares, proyecto que fué aprobado en el 
Consejo de ministros., •
4e formarán de 18 a í f  divisiones, 
impuestas cada una por^^os brigadas 
lé^fanteria y  una de artilierfs.  ̂ : 
l4caballeria se agrdp^l 
^adaf, cada una do íae cuales se 
léompondrá de tres regimientos.
Se crearán tres batafiones da eiclls-
|«brá 14 agrupaciones, cada una de 
puaies constará de seis cjegl^iiíntea 
llantería.
te a la oreacién de 8 
éazidoreá de montáñá.
baia-^
han demostrado la 
los disturbios.
Estudia ia5 csusas que oondojeron al 
descpnderte nacional y a  la fUlna vA®" 
desprestigio de las Cortes, ilpitiehdb 
sus deeíaraéíones de Junio,óuisndo di­
jo que debían aometerse quienes impi­
den gobernar, r
Añade que h*y un gran trecho entra 
recompndtr un engiifio y resignartea 
padecerlo, punto sobre e! cual dice el 
señor Maura que viene insistiendo 
desde hace diez años.
Agrega que parece dominadora la 
urgencia de restaurar la autoridad y 
restituirla a sus órganos legítimos, esti­
mando que la proximidad de la apertu­
ra de las Cortes apremié para que eom- 
parezesn en las Cámaras investidos de 
la oonflanza del soberano quienes ten- < 
gan mayor probabilidad de dirigir las 
deliber&siones, juntando en una misma 
mano el podér efectivo y el noihbrO 
oficial que denota su posesión. I
l i l i f l i  d # A l b a :
La nptasde Alba díoé queae lamentó 
ante la clausura do las €{}r~
tes y  si éstah hubiesen fñnsionádo 
ea i i ^
mente el problema que plantearon las 
juntas de defensa. j
Siñáia el peligro dé abrir un abismo ' 
entre los civiles y militares y preeoniza
buscando a personas que dieran la im­
presión de la máxima aptitud para el 
desempeño de las Carteras que se les 
entregaran.
Un Gobierno asi podría convivir con 
estas Cortes por lo menos para resol­
ver los vitales problemas de interés ge­
neral y en los cuales no cabrias discor­
dias de partidos.
Con respecto a las reformas milita­
res, dijo Cambó que el nuevo gobierno 
debe derogar e! decreto que las aprue­
ba, convirtiendo el proyeoto en ley pa­
ra que en primer término, se sometie­
ra a la deliberación de las nuevas Cor­
tes,
E n  l a  P r e c i d o n e i a
Si Presidente solo recibió a escaso 
námero de periodistas.
— Hoy—dijo—up vendrán ustedes 
por noticias, sino a dármelas.
Mostró gran interés el señor Qaréia 
Prieto eu conocer la nota dé Maura y 
te le dijo que Alba ae proponía’tam­
bién facilitar otra.v̂
—To—dijo—no se nada y vengo a 
esta oasa a recoger los papeles.
U l t i m a  i m p r a s i ó a
A poco de salir Cambó dé Palacio,
! llegó el marqaéa de Alhucemas.
Cuando salió, dijo a ios periodistas: 
—El rey me ha dado cuenta de las 
consultas eelebradas, rogándome que 
vea la forma de que el gobierno actual 
vaya a laa Cortes.
Después de comer, eonferenclaré coa ! 
Romanones para ver si puado compla* I 
eer al soberano. I
L e  q u n  s e  d i c e
Se ha dicho que en vista de que de- 
térmittádos elementos han noti&cado 
que verían con agrado que el señor La 
Cierva continuase en el Gobierno sin 
hacer ouestión cerrada de las reformas 
militares, sino res[íétande siempre las 
resoluciones de la corona, un hábil po- 
Utico lo eomento eon eatas palabras: |
Ahora si que está planteada la ver- | 
dadora crisis. f
Todo ha variado de aspecto. |
L a  G iarva i^  j
A ias trés de la tarde llegó el señor 
La Cierva a palacio,
Tengo a firmar—dijo—mi último 
decreto como ministro de la @uerra.
8e trata dé las reformas multares refe-1
rfttte ü las phintillaéi |
A las tres y véinte salió L  ̂ Cierva | 
de palacio, manifestando qas el deere- i 
to de reformas militares estaba firmado 
y que había llevado los datos anejos 
que completan dicho dscreto^el cual se 
ptd){lcaii:̂ á mañana con fecha del dia 7.
El rey-^agrsgó—me dió cuenta del 
resaltado de lás cbnsuítas y del enear- 
gÓlieÓLo ár márqúél de Alhacemas.
. de«dq, luego^e8toy di^^ a se­
guir eotéb^odq Éifd ̂ ^QarOf^ y 
CM mispbmpaftéios de Gablnéto p 
los qué solo tengo agradeoimiéúto y re- 
eonoc|m|énto< ; ̂  ^
Q o b i é r a o
d e  p o n o i i i i i r a e i ó i i
La áitim^ impreribu és que so de­
cididamente a un Oobisrno dé^^cen- 
tración liberal. \  >
Eso dicen desde Washington, donde f do con la mayor eficacia dé la proteo*
 ̂BoSmm dm  Maiiirij^^:
líoia del Banco Hispana Ameácano
Francos. ,  ̂ . . . .
Libras. , . . , . ,
Interior. . . . .  • , 
Amortlzable 5 por 100 . 
» Carpetas
4 por 100.
Banco ti. Americano 








i • i, »a« solución sin vencedores ni vencí- f
isión Un ganadores de Qatalu*« Ĉ i
á la qüe Integre nston baldonen « E a t i É a l a s * ^ W r -  f
mas p ^  decreto bajo la respensahliidad | 
del goiierno dimiticia, queda expedita | 
la ini^aiiva de la corona habiendo I 
acoHS^ado ai rey que se constituya un t 
gobierno orientado en las grandes rea- I 
lldade*; »aéí^í<!i.j^. que resuelva los f 
probemas econémioos tal oome el de- ; 
ciaranib lé énfusb eñ ei á̂sHnmeÚto^
G a m iliá  « n  p a la o k »
rasáipipás,
réáñ fres regimientos de infáñíe- 
M inM sbaset navales, dedÍ(^don a las 
de las mismas, eon grupos de 
ow illn^ras tiradas por̂  ̂
Se disuelven las.actualés brigadas de 
fpDldad̂  dándoles análoga composición 
j |ue a las dé inténdébeia, "distribuidas 
l^ h o  ccnmtodanoiasi V',
 ̂ modificará la forma aejhial de re- 
tlolanilentb,yoniéfldoée en práctica la
B.E. Río Plata 
B. C. Mexicano.
B. Chile , V 
Bk Español Cbl^
C. B. Hipotecario 4 p. 109
» 5p. 106
A. P. C. Norte Sbpafia .
» M .Z y A i . • 


























deben estar bien enterados.
Si el desembarco es verdad, puede 
asegurarse que la guerra en Oriente va 
a comenzar de nuevo.
Los elementos burgueses de Rusia 
acogen cen simpatía la intervención ja­
ponesa, porque oreen que ella puede 
salvarles da la anarquía y del dominio 
de Alemania.
Gomenfapfos dé la ppaana franeeaa  
a la paa de RuBsaaia
Toda la prensa francesa viene ha­
ciendo comentarios sobre las bases de 
la paz impuesta por Rumania.
Ei «Eco de París» diee lo siguiente: 
«Conservamos toda nuestra adhe­
sión a Kumania, que en Julio áltllmo nes 
probó su energía y fidelidad. Está en 
í-poder del enemigo, pere sabe qae su 
liberación es solidaria de nuestras iibér- 
tades y qus no puede haber paz honro­
sa para nosotros si no hay paz honro- I 
sapara ella.»
El «Petitjonrna!» escribe: i
«Los aliados, y Francia en particu­
lar, no pueden olvidar los valerosos 
hechos llevados a oabo por oí ejército i 
rumano para la causa eoniáa. No ha 
dependido dei rey Temando ni: 6e sus 
ministres el que esto ejército no eonti- 
núe combatiendo a nuestros enemigos 
tOBiiines. For esta razén les aliados no 
paeden reconocer la paa que sé impo» 
ne actuaimente por !a violehcié a Ru­
mania, y que será ciértamenté revisada 
íBuandp se arregle la cuenta general.»
El «Fígaro» dice:
«LasxJQnáíciongs de la paz obligan a 
Bumania a eondfeiones muy duras, y 
desde luego se entiende que sólo serán 
válidas si el final de la guerra fuese 
favorable a los imperios centrales.
Los países europgoa«»^i8ade^liga- 
dos contra Alemania eon América, no 
reconocerán seguramente la validez de 
dichas condicionea.»
La oueppa aubmaploa
Semana terminada el dia 2 de Marzo 
a las doce de Ja noche:
Entradas y salidas de los barcos de 
comercie de todas las nácionalidadés 
de más de lOQ toneladas en bruto en 
los puertos franceses, exceptuando ios 
barcos de peica y de cabotaje local.
Entradas, 805»
. Salidas, 768.
Barcos mercantes franceses hundidos 
por submarinos o minas, de más do 
1.680 toneladas en brato; 8̂
' De menos de 1:880 toneladas en bru­
to,:!. ■
Barcos mercantes franceses atacados 
sin éxito por submarinos, 4.
Barcos de pesca hundidos, 6.
D e  A m e t e p d a m
PpévoeaclOa 
do AloniaBila « DlaamaPOM
La prensa alemana ha enviado un 
verdadero ultimátum al Gobierno da- 
jcés, culpándole de haber internado al 
vapor español «Igoíz Mandi»,que enca­
lló en las costas danesas con tripula- 
dón alemana.
El vapor|:formaba parte del botín del 
corsario «Woif» y llevaba oasi toda la 
totalidad de las materias primeras cogi­
das por éste.
Lo cierto es que enétíió a causá.da 
una tempestad y ea lagar dé entrar én 
| Kiel, privó de casi todo el resultado 
ypi^etico a los viajes def «Wbíf», , V  ̂
I  A esto obedece—según informes ís- i 
f gleaes—la decisión dí* Dinamarca to*
# mada conforme a las coavencioneá de 
i La Haya, de internar ei navio y dé Con- ^
' fisoar »u carga, lo que pone furiosa t '
I ción de ios prófugos del Frluü y del 
• Cadore.
Se trata de cérea de medio mlllóa
Es ya muy tarde para réeapitular 
ahora que todos nos vemos en vueltos 
en esta sangrienta Catástrofe. '
Pero si se lleva tal convicción n loa
dfrpecsoiias, que después de Caporet- |  espidtus de Alemania, ac£so se baya 
to encontraron en todas ias regiones de I dado un paso más hacia la paz.
Italia ia más afectuosa hospitalidad. i  
Instituyóse un Comisariato presidido |  
por el diputado y exmlnistro Luzzalti, |  
én que ae organizan obras de asisten- |
cia y de beneficenclt. í  .... . -
So han otorgado £5 millones men- I  medalla militar y galones ei>*
snaies en calidad de subsidios y a d e - 1 7 -
máise distribuyen indumentarias y ss i  mujeres podrán ser designadas 
procuran aiojamiéntos a ios prófugos I ® primera y segunda
Ó e  W a s h i n g t o n
CpeaelóB de peoompeneae yankla
El presidente Wilson comunioa la 
creación de una Craz ds servicios dií*
en Ja s» coNoi siry.
. f  Alá^s»ÍÍMr^c:pálacfb®|aClúi^^áÍ 
estableeimiei^os miliUrai procu- |  los periodlsfas quediabía recotaendado I 
faiteaiiñear las industrias, colo-  ̂ la sotúélón normal,  ̂ es qu^js pee- I 
eá "condloioaes de que no j tente a as dórtés éF m fe ó  é^ iern o  1 
que depender d«I Cxtran- 4 que ha presidido su , a  i
—Véo el peligro—añadió—de que el
IfScentr al regularizará lamo * Parlamento^ unjvoto do-^oensur n ni
eryGcfRífto íTi^ersilfécií aprobar por dé-
Madrid 0̂ 1̂918
m  f m p i s
Informes suizos dan Como segura e
á«l personal obrero ptra 
L g ü e f f a . ■
regimiento radiot$lsgrafís 
V. dáaerosíaeién.
té eren un cuerpo de auto 
vóiantatñié.
I cuto ias rélprmas militares y podría 
 ̂aparecer quoesfi^^tb dé las Cortes no 
I fuera contra el Gobierno, sino contra 
I las aspiraciones legítimas del Ejército, 
I quedando en situación grave y difiei!, y 
la aetuai direeción de l é |  comb a mi entender ei gobierno ha 
y se crea una de .aviación |  aprobado ya las jeformat por decreto, 
í ■ ' I  no podrá vivir con éstas Cortes, siendo
Sé suprimen los empleos |  su «urACió» brevísima.
los dlji>rl||^as; . i  Entiendo que seria preferible ir desr 
"  reserva |  de luego a la eréáéión
que püiierñ convivir coh'el nuevo Par 
límenlo; y :éété gob|er|io deberá prosi- 
dirlo Maura, no formandQ.üÍi ministe­
rio. de páriidb, hé ̂ átendíendo en su 
formación a buscar las r^resentacio- 
i»8 Ip i|n ipp |jN ^p in tirio s, sino
inmedlnta^ ofeuMvtPi^emane.
Esta se hará, simuíláheAmente, en el 
frente oecidental por loa franceses y eg 
el italiano por los austríacos.
A les preparativos para emprender­
la, obedece, sin duda, la parsimonia 
con que vienen deaarroüándese estos 
dias en todos les frentes las operacio­
nes militares.
Eitas se han reducido a los cetidU-
f Alemania.
I «Si el Gobierno de Copenhague no 
1 da una satlifacción—dios la «Qerma- 
I lila,» órgano de Hértling—obraremós 
I con la mayor ehergla. Si Dinamarca 
I sufre las eónsecúencias, no tendrá de 
‘ quien quejarse más que de si misma». 
En los Círculos politices británicos 
esta actitud dO; Alemania se interpreta 
como un deseo de buscar querellas a 
Dinamarca y á Suecia.
D a  L o n d r a s
Labor de los aviadoroo brliáolooo
Según los comunicados oficiales. Jos 
aviadores bitá^icos bombardearón du- 
ranle la jornada del Miércoles la eeiá< 
eión de Ingdimeunster y el aeródromo 
alemán establecido al noroeste ds San 
Quintín.
Durante los combate? aéreos fueron 
derribados dos aparatos alemanes y 
um> se vió obiigedo a aterrizar.
Los tupoos en Arnonla
Según di3e «A correaponaal en La Ha­
ya del «Dsily Mal!» .ae asegura, según 
loé informes dé íos cónéuiea alemanes, 
que las tropas turcas avanzan para vol­
ver a coapar Armenla, exterminando lo 
que queda de población.
I Én Bancum, en el Mar N^gro, todos 
i ios armenios hoinbres, muchachos y nl- 
; ños, son pasados a cachilío, cometien- 
i do estas atrocidades ciudad por ciudad 
^Jlíg lópprpúeb io .
Dasmiotlondo ■ lo s  alom asos
El Gobierno británico eentestanáo a 
las informaciones alemanas que asegu­
raban qué los ingleses hablan sido les 
í primeroA ea efiéareeiar á los aviadores 
I alemanes por arrojérfolletosdeprapa- 





nos duelos de arílUeria y úeicamante
gotaOTO í «otable, e bomtatdeo .érto i» t f j i  ítóta,» gue no ¿ .  «a»-
por lo il^ an q ,, »  reprcuUa pot-l«« tigaga-a-átaífS^aródar germánico nsí 
raid tustriaeos eoBtra Vtnecla, arroiar folletos ^ « vv*
Ei tiempo de nie ves y ds lluvias coa-  ̂
tribuye g entorpecer las operaciones.
¿Han desembarcado ios jgpcoesM sa 
Wlas|l?oito¿?
D e  R e iiia i
Mú favor do lob gpéfaa<!m
El Qobl î^po }M ¿o  |é  ha
que están repartidos sa muchas eluda- 
des y acogidos cariñosamente en todas I 
partes. i
A esto se agregan las suscripciones |  
púhlieas, que ya hia superado los 15 ¡ 
miilones, y que se destinarán a la fún  ̂i 
dación de institoíos, laboratorios y a I 
eooperaíivas. I
El Estado y los Bancos les han abier- 1 
to un erudito. |
Comlsoplo f
EÍ Consejo de ministros nombró co* I 
misario general de la emigración a! se- |  
ngdor mayor Des Planches, excomisa- . 
rio general de abastecimientos Italia- ¿ 
nos, delegado en Londres. |
Los deseos de Poloola
El diputad* Jusn Famorihl, jefe del i  
partido nacional polaco, ha delineado |  
i en una entrevista ios deseos de Polo-I 
I nia. . ’ f
I Hablando de las relaciones entre 
f Italia,y Polonia, Famorski ha dicho que 
Ies polacos confian mucho ea Italia, la 
cual para ellos es el símbolo de las na­
ciones formadas basándose en el prin­
cipio de las nacionalidades, por el cnai 
.. se bate todavía hoy.
 ̂ Italia por io tanto, es el ente más ap­
to para apoyar las aspiraciones pola­
cas, su unidad y su independencia.
Concinye Famorski diciendo que la 
simpatía del pueblo polaco es tan ma­
nifiesta, que hace doce meses había en 
Polonia una fuerta corriente popular 
favorable a la proclamación del Duque 
de Aosti, rey de Polonia.
] Comunloadn
Ayer elmal tiempo en todo el frente  ̂
impidió las acciones ds infanterU y re- |  
dujo basfiaRte la actividad de la arti- J 
i Hería.
Nuestras baterías hostigaron con in­
sistencia a las fuerzas enemigas que se 
! haliabañ en mevimiento en el fondo 
 ̂ del valle de Brenta y en la reglón del 
Col della Berreta.
En ei vaíié de Lugarlna y en la llanu­
ra, ai sur de Ponte di Piave cambiamos 
 ̂ ráfagas de fuego.
Cu el fren te
Se señalan acciones de artillería y 
movimientos de patruUai én varios pun­
tos de la liaea del frente.
Hemos incendiado dos globos cauti­
vos.
HabFg nn pelftioo
Un conocido hombre político servio, 
que se halla en Boma, de paso para 
Corfú, ha declarado que Servia reco­
noce unánimemente los derechos dé 
Italia, basados en la necesidad de la su­
premacía del Adriático.
También declaró que estando Servia 
rodeada de enemigos abriga la esperan­
za, dé la sincera ayuda y protección de 
Italia.
Propaganda
Los aviadores aastriacos siguen lan­
zando folletos, en los que incitan i  
nuestras tropas á la deserción, pero 
sen recibidos con disparos de nuestra 
baterías antiareas.
InapresiéB
Ún ofieial austríaco prisionero confir­
ma la impresión producida en ios suyos 
por ia firmeza y arrojo de nuestro ejér­
cito, éspecialmente las brigadas sardas, 
cuyo choque no pueden contrarrestar.
FPBtePBlxaB do
Ha producido en Italia enorme en­
tusiasmo ia visita dé las músicas miií  ̂
tares aliadas, cuyos conciertos ofrecie­
ron nueva ocasión para expresar ips 
sentimientos populares de fraternidad 
haeíá las naóioaes amigas.
D e  O o p a n h a g u o
AloBiaBla oalpabloy
seoda u b  diario vIoBÓa .
La «Arneiter Zeitún» de Viena, uno 
de los pocos periódicos fie los imperios 
centrales que los anexionistas alemanas. 
no han conseguido comprar, pública 
un aríiculo atribuyendo a Alemania iâ  
responsabiiidad de ia guerra y demues­
tra con los hechos que ICííJáferra hizo 
todo lo posible por evitarla».
Es un error Igmcntable suponer que 
Inglaterra se colocó frente a Alemania 
por envidia comersiaí* Icgiaterra inten­
tó todo genero de arregloi y entonces 
Alemania rechazó fríamente las gestio­
nes de Inglaterra.
Alemania venia aumentando conti­
nuamente su gigantesca flota y un exai* 
iado nacionalismo alimentaba en los 
alemanes el odio eontia Ingisterra lle­
vándoles a abrigar los más extravagan­
tes sueños de expangién, cuando la in­
fortunada poüticn de Harraecos creó la 
sospecha de que Alemania intentaba 
una nueva agresión a Francia, lo cual 
d;.terminó un gran recelo en laglaterra.
Esté aumentó cuando Alemania re­
chazó los repetidos esfuerzos para una 
mutua disminución de las flotas y la 
formación dé tribunales de arbitraje.
La crUis de los BaJkanes éproxlinó 
sin embargo a Inglaterra a tos impérfos 
eenírales.y poco antea de la declarsdóa 
da guerra la Gran Bretaña hacia es­




í A y e r  n o  i*eoib¡m os ailgunaiQi 
d e  la s  o a n f e r e n e ia s  te legrá*^’ 
f le a a  a b o n a d a s .
Y p a sp e o fo  a  la  fe le fó n io a »  
d u p a n to  to d a  e l la  la  o o n s u p a  
e s tu v o  Im p la c a b le  c a n  la s  no- 
tloEas tp a s m i t id a s  pop  n ú e s -  
tp o  c o p p e s p o n s a l e n  M ad p id . ; 
m ú ltip lio a n d o  l a s  Enteppup^ ' 
c lo n e s  e n  c u a n to  s e  n o s  tp a s«  
m itfa  la  m e n o p  e s p e c ie  polí-> 
t i c a .
I
JUVENTUD REPUBLICANA
Hoy Demíngo 10 del corriente, sa 
celebrará en el lindo salán-teatr© de 
esta sociedad ana extraordinaria velada, en 
la que temará parte el cuadro dramático 
que dirige el señor Torres.
En esta función se representará la her­
mosa comedia en dos aatos, que tanto éxi­
to alcanzó recientemente al ser estrenada 
en el teatro Lara. titulada «Lo que pu­
do encarnecer....», a cuya representación 
asistirá el autor de ia obra, nuestro queri­
do amigo don Pedro Piaazo Muñoz.
También se pondrá en escena, a petición 
de numerosas familias, el drama do Gui- 
merá «Tierra baja», en cuyo protagonista 
alcanza el señor Torres uno de sus más 
legítimos triunfos.
Dados Ies alicientes de la velada, es de 
esperar que el Domingo se vea favorecida 
este salón por una selecta y numerosa con­
currencia.
L O S  E X P L O R S O O B E S
Hoy practicará una excursión ordi­
naria conforme a las indicaciones si  ̂
guientes:
Punto de reunión; el Club.





Punto de regreso: el de salida.
Hora de llegada íaproximada)í las 
6 y 30 tarde.
Itenerario: Camino del Colmenar.
B1 Jefe de la tropa
De la Prcíviugla
La guardia civil de Gaucía ha interveni­
do una escopeta al cazador furtivo éarlos 
Fajardo Moya.
En Arenas han sido detenidos los jóve­
nes Alfredo Martía López y Antonio Mar­
tín López, autores del hurto de cierta can­
tidad de leña en naa finca ds don Rogelio 
Cornejo.
A la guardia civil de Narja le denuncl* 
el administrador del Banco Hipotecario 
don Sebastián Raíz Vfüaclara, que de na 
almacén que tiene en el sitio llamada «Bu- 
rriana», !e habían sustraído varioá sacos 
de sulfato, teniendo los ladrones para rea­
lizar el hecho, que fracturar un candado 
que había en la paerta del eitadó almacén. 
Como autor del hecha ha sido detenida 
el vecino Antonio García López, al que se 
le han intervenido 125 kilos de dicho 
abono.
S u o o m o m
JoaéBesiíez Rodrlgasa eaeaíó esta 
madrugada el balcón ds Is fie sit 
amanté, Pilar Rodríguez Cabello, do« 
miciliada eu la calis deRulz ds A!ar- 
eón número 8, y naa vez que hubo 
penetrado la emprendió s gotone con 
la Pilar.
Una pareja de Seguridad detuvo al 
José,
En ia Jefatura/io vigUaneia §e perso­
nó anoche don Salvador Fernáadex 
Lópí7,, danuneiaado la sustracción do 
áamajuahas conteniendo itns, vino 
Pedro Ximén y la otra, escurriduraa. 
Dichas damajuanas han aparecido es
un esiabledmiento vinícola de is calle 
' de Mármoleir, cayo dusfio manifiesta 
i  que ias adquirió en la eaníldad de 21 
? pesetas.
'ii
No hay wtsw‘9 qn« se Cabala
m asma y evítala tubercuios».
t
. ' r̂ :'.
.̂ . «¡pSS^




E ü e íO u b d ®  ios Exploradores di6 
auoché una conferencia, el ilustrado ic- 
v«s y entusiasta «xp-2C*3g^ ****i¥Í?»
don
'n u e s tro  m uy esíiiiiado essigo, 6!
doctor don José de la r í^ z a  bes-
V. 4 i ''^*má \b. eos» fc ren c la 'a te rca  ae! tem a 
C o íté í»  el'cxplor'ádor ‘ ’ 
de fiuestra  biátoíl». -
E» páralos muy felsn 
dos ea mucfaos paR^jes d€> un J^arnlz li­
terario, opoft'jGO y de buen ™  
a  ÉonoCfcr 8 oyssitea lo más saUení© 
|& bíítoíi^ is^ famoso capitán conquíg- 
tidíK* dfí Méjico, q ^ e n  imití^sdQ a su 
mMÚiO el GiíSíl Capitán, tlnnzalo de 
0 4  deba, ^í6 a su patria gloria iMUgr 
«gr>lble y la posesión d© vastísimos te- 
rfítírüo?.  ̂ * 1.
Con gran acierto ha ido l)usc%|?do 
le í puntos má? culminantes de la vidü 
dt s iníiiorta; esudiUo, mtA  ofr#cérsdot
Cómo deaaparsca u» tirano, con
^A bduI Hamid. ^ ¿5 imorf.*n d*»Bsperanaa de aiuíarlegos, por Amadeo ae 
Oestre, con fotografías. , . . „
Kuestres poetas, poesía de A. K sr^seez  
«dtá, » ey  de Silva, Salvador Rueda y Eduar*
a ios exploradores como efegciP-llPliíl* |  puestas 
rc?© ar ©I eapínUtC y, eJe^P’» *#«i«**’ |
_1| t’é y ^ e  ftuliiál&fá, dtfnlé'dOítfii* ■
Exordios, crónica dé Andremo.
S|mana teatral, por Alejandre Miquis, con
t? s  laíjeVeA elééfilítfes de París, fiioleíos 
d» favlerno y primavera. - ^
Labores profundes, articule de yqnrado
í »  o S í o l &  i i r  t e l t t o .  'con 
fotografías., , , . .
La aviación en ía guesra, fotografía. 
Outlosidades, perTifíber. , , . -
„ Vencedores y vendaos, por Arigai Oa* 
rasdp., ......
Blanca, retrato por J. d« Terra» Bernq!.
Ei domíí̂ lo del aíre, por Francisco Anayé 
Ritíz. ^>GOitipafiero, cuente i!|i A. R. Bennal, 
Ilustrado per Varóla de Seíjas. ,
SI desierta de Las Faítnás, per lugénio 
Nce!. . . - i
Félix le dantec, por Idraundo SSoníüez
Sé jiBiia 8 40 cintlmes m  llliretí&s, Irtoseos
cisa gmtá$A viejo coliseo de Atsrazs- 
oan.
Para hoy se anüncU ei estreno de 
«Ei lazo verde», obra del distinguido y 
popular escritor dion Angel Caamafte
j S e i e g a o f é i y l A ' l i a ^ L ^
I *. Por (HmatM  a » m m  » ? g p qw j 
I l í i  esta'Veaorerip.de Hndflifbi,.» . |
Ayer conilltuyó en |n  Teiííorería
- ■ ■ I de ‘ ■
rr. A * ' •* «a' • v o' i ̂  k; •.'>u
JHioyje eaibibé, por ultima yj;? \ t \  
.eaiidaáordipoiicuia «Las viotimaa d e
fatalidad».  ̂  ̂ ^.a
I una precioís cinta qué drjsgfato 
r^emídot fior.m  argumento y escew  
I Attlminattfes, y no €% de dudar qiic bf^ 
I dn su PSídreca pfoycciién aiCAnec II 
I mismo éxito que IOS díss anteij^rss. 
Figurarán ea el progr*ma otras cS
da un depósito 68 pesetas den líulnai. 
fina Luna, por el 18 per 180 de la su8a m |
A&lnTstraclón de Contribuciones 
aprobado p a r n > ^ l^ | |g # l ,  loi repal 
de la riqueza t n ^ a  y urpana de lo t^ | 





baday ndlñdicBdaia  apreve 




"©ÉÍfc/i'krl a'las dos, I
jugu¿íí?s a li«s tf ís  (Se la I
'i.. iví»






los qué hó? p n c acan  fi regían|éu-
lo exp1®ra«Qf,.puW JHieiñád Coiié^, ^XP w -
góa fué un i UáW mhií̂ r, %Íno qué̂
B b a r  a u t t i N ^
**£l Y io ld é  t é  m a n t a f i
m  e l  b e e q ju i l l i
Ahtá lá saía^Sdgühda ¿emparétetó ayér, 
ácüsádi 'del diiifé'de róbe, elprefis^nkl 
de lita  thdeétria Antenio iGamacjie Fqr-, 
nándoz (s) «El tío de la «antiis, sujeto qqe 
tiene ya cqipphdíii siete eondenas peí de-
Manuel Sánchei Sánchez, guardia 
88‘82 pesetas.
J^Adíft forw» Martín,, carabinero, pesefae^
4 .î OA #renciseo ; Arandsi *^l^ra, sa|:gent© J j  
de la iw d ia  civil, 180 pesétái. , > ¡
Golisglo Porlofcil n io rea iilll
Voilimjjnes recibidos cp esta ^Ibllo- |  lites w | r a   ̂ ^
^  ̂ aue lo s i  El précesado, qpc ínéredijftlia ñor losque lüz ^
íi- iWén foé h.íBiSfft d« g.>>j'I«ti><!, n>i'f i  u„,j,.ra  .cw.uiuu» »m y .
sa ía s ia s^  <l9i l í s  iBeUi* A(t*s».n* B» & y «embre áe los aefioiei 
c lv Í6 8 » a cen d í8 4 o y ,p i^ { tq 9 t|m I?a - |j^ „ ,,eB 5 iflao . I  'rt» V «rt. 'a¿m r.».ntdn a
d j r p í b d to , i a m o f o |e p M g i |  ,¿  b | - |  Enrique Mapelli R ifg le , * x - I  ¡ f f i E r
cbo que. Ho 9bri me ía b e i  % n í & a ^  i  ase,!ae Málaga. S Uhro*. |  ’
í n  Inflpereceásra h..í4Ba qH“» a íia »  J% 1  DitermiMUrián d e lo t  ttism os: |  Unos « ta n t^  hecbei ratlizadea t«p a
síav^?. que t r m  m  refagío y salvacíoa, |  cDel N dufal», lutO; ei P. Luis de |  jujiiente li huñiren tcmflile, teniende bte
*i;íí^ co^ .adrrto  captarse ras  ̂ Colcma. 
sim pánai ppí^, ©n- ^ tomo de 194 páginas
tcñaadoVs U a u |i ¿ ’̂ dónde Kspafis, ^  El Blbhotecario, Joe^ M Cafiizarai 
qué m  P ^co t físpo, QOis ua  puü.^do de ^  ¿g jg^ Heras
•;lirsms>í'Ks-áísf hi2í^diseña dí5iáSi gátififUiSS J  ..¡..t i -m, • >■*'''í?v-h. V.M- '̂  ■ ■« »<¿seaí5*JE»>giBa«?iBw®ass!s-á33)BBâ
tk^ras ú'  ̂ |   ̂ ~ ^
H a n  to r a ,d w c l .B M  m .y  @ 0 m i S r o H  P H O V I H O I A L  .  .. ............................................. ...................
tsic í̂e*  ̂ vi fusüasd  ce obr^ de |  < “* " 7  u b íd íé  una ueea de
P.i bi. gn ^xhorunáo  i 1  ̂ Bsjo la presidencia d^i sefiof «ala- |  ^
?< - df líes de f i^dameu J k i  jlménoz y co« tes vq^ ^ cuand* la requerida se intarpé para pp
f pnicipi a qv® han dv t e r  kv.e - í  (Kiios que ia íntegtfie, se reunió ayer  ̂ ¡7t. u  *
ít\d^»í: t tg  pptkcíóp a  k  píitrk. coipo ^ la Comisión provincial!. ^
C'sviíímo, eí lístudio, la persfsver&n- íE s teida y '>probada «l acia de ía se-
vi
 ̂ t é  IRrbéntóe f ^ á i t  ée te OélMki y Olíbsee 
éntceá^e lae «Igulentee ponelo*
^el A lia je
Dofla Oarmen Alvares Lemesa, vlnélil
& huérfanaSegura i>:'í4ék̂  íí IjiíJAí
werizada lacbnbrca. . i ...
. «íerte dia de Septiembre apareció en el 
Lagar de les Llanos, de Yiilanuevadi Ai
i  ,i
fa ld a s , pero nad# pudo heeer pqr tciqér «i 
. l a e i o  d é la  Sn|éí bír,® él » / e l  mismo 
i meS,8prévecbando la atsencía de Anto nio 
f Pacheep,que había ido de feria a'Izña^ar, y
a i
,aEi£fi&a
Bl lállár ««Ia «n la tasa a la maiaf
d a  y ©i valer.
A Stenn^rár í- 1 «ífbbdo e ^ /o r i 'd o r  
su  cúnk^f^cis  f é spfauaid-s por fu-  
Bieroto púo^ico qu^ oCa psb^ el bcíaj, 





L<̂ s dias 11 y 14 del actual, se darán dos 
K.CÍ ferencias . r k  p^e^h a
de! sabio sace'^doíe biMces yr  
flesm  Brevíl.
El sífior Breril es profaSOr del lastítuío 
de paleontología buraana de Pan?, funda- |g 
do el principe de Monaco, es corres- ^  
p rn  líoiife de i ««strp Reai ficamama la T
fltíÓB afiterior.
donan  los «fguientes Infor-
rresponderle, éste la siguió, y dentro del 
edüeio la amoidazé y amarró, registrando 
xninueiosamente .cuantos mqekles existían
(Ayér^^fsé pngedi.
in T o re ría  de Hq|
m
' H O T l t S . .
Viento bonédeibie bef ái 
claro, büén tféépo^ y M  
devalf rcscachón y ñnir dél
ía ra  «érvU en .18^.^:^^ 
'tpa loa lóvanee franckeoi
{fuel OaparróB Luna, «rWI éz y Saivador «onzález 8
Xn esta Oemandanefa del
bentadó cén su paiio’b la ibél 
MiinblSblorGalaUch!
mas.
Sobre tfzsizdQ e ingt'eao en la áeq- 
pión de dementes de! Eespfte!, del en- 
JLermocccsmado. ea  ía saljS de S^n Vi­
cente, Antosiio Duque
Sabré jQgt€^so es el ÜfosoHai, de Te-
i p m i i   ̂ ■
ílbf« 
riciirdia
S Ñ S 'Í S tS S IE S  CoMpaiía Vinicala Í »1 Sartfe de Es>*aa
O A 8 A  r U H B A B A  C I É  1 8 T B
n riu ,a ip 4 kéik. VÍ«Ílbn«A^ M Í i 'a l 'V & IS '^ I a d  U  ’la í a 'K t b ^
iía 19»; ' '- '■ ' ‘




*. S. T . N avm Ri^iz en i
•* a ^rf d**» d pwm'^o tL l - . z 
I So|)íe H
 ̂ rq t̂-tfe3 Hr^pitál rr^®4nft? a*le 
OsmicQ Hiádigt^ XJc’íL 
Se aprueba la eyenti^ de gastes .d§l 
^ Co-í^rcfonli da Vé^ez cor-ei-
n - .n d k rk  áí m eid
vna escopeta dedos caftones, de fnege 
central, que Pacheco poseía para sa de- 
I  fensa.
 ̂ El ministerio fiscal aprecia.-conjra ,el 
\  procesado la agravante de reineidenck, pi- 
t dlendo se le impusiera la pena de seis años 
h 'diez meseay un día (áe p resi/o  mayor.
3 fii defensor, seior Braaco^olero,aboga 
ba pbr la absoíueión^or «nllinder/ce tez 
bectios no estaban suficientemente probá- 
u dos para una acusación'tin grave, i 
f] jurado, en su veredidj^^fátimó Ja/ul- 
djíj,B¥jie«a&dOjy laqate u ic t^ ín -
fremlAdA aa
198(bí Eláragosn





h^ci má? df 17 dñoá
 ̂ L‘?c'‘6a, psíudlíiníte 
 ̂ i í í  > e dt*íe Di J) Í.ír
f ? OI ŜdC-í í' co'T' i.! s<bio Crr 
e'' í̂toa r onr^ i® so^re ígis b.ufvaj, ds 
A smi*'» íSgrt<arre/) ^olo .5 cvfi í í̂® i tA«
co*al >a.A e"fs.g ua
dt »« p-t p níadP3 qu^ tanto 
1 H I i ir * ñ->í- han esda
ííñ« l|qp^ 5S^Í5  po^efós,
: eüistiítitiáE6íi&- -
ifPbf.......  . .........
ie âjiucrfi|g con elminisiécm
VSfttÉis é«i inoS den téS ft
£ái la sala primera be vieron d»s Inci 
dentes de apelación contra aut«s de proee- 
samientos, eontem^icndo los letradoe se­






“ p í í C í í T f t , ,  y
l á  bol»  á í.-íc 'b tK  cptttíH6yri¥*ra
 ̂,1 w J  i  -d uB ací>At«cfmteií«
véc^sVí‘¿Íctr&do eu AUl*&a
ijoeeiicia’̂ .te fiug ia i 
dé üA ^ovli*©ro l|de 001^1  ̂
príóter "Iwiar enít© lo s /e
í Aieofe^á, ^ tsfa  --^Precesado, Antonio
Pérez Martí^iiz-^Ab^st^do.ieftdi Jiménez 
•^bTíVIrén —ProenrMo , señor Reyes Ba 
rrionüeyo
Sea iiñs&'^pn a
 ̂ ArchÍdo»a.-^Tiíitativa de vleíaclón.-*- 
proee^dé, Manuel' Raya Carrásl^mÜa ^  
Abc%ado, selbr CalaIat;;.^FrocUrador, «e- 
io r  R. C»sqaero. r
pvendiÓBSpô  l̂iiniinMioo^^  ̂ ..  ̂  ̂ v
J ®  : :: :
Oápnéltités . . . 
focZodRidn * ( .
\SP5W*tílte' Í í. » s
• ftW* • I f f <
AdwUM » .
**«clte, ¿ 4 ,
Murbano» Psierto
&8'
yiÁviiíción dé Ja Sfcigdad dé > Oiendis, 
€áfá áb í conferencias sobre tes éguiehtés 
temas:
• ikUnes U.—íRi ai^e prehi?te£iqé la edad
* î eí féno en ía i cnevas del Norfe de Es-
M̂or.azvifp Aî 5.*ea*̂ 8A»8«.
tebm dóB  «el zciOi ápVifeoía xebo-
:s 14.--Las pínrüiraa prehistóricas 
las T^eit de las sierras del Éste y Sur |
con
de Esp2.fi a.  ̂ .
Las ’cóaferéhd&z aerin .üsstraílas 
laíei eáañíés y cunesas proyecciones.
El conferéncíante, después de tan larga 
estancia entre nosotret, domina nuesiro 
Idioma a J a  perfección; las confereketás 
Zerán eií espaScl,
La entrada es pública.
1̂ '-_________
'gíiifá- / é ' '  j)Sblicbi''*^^ é-l ''"‘qüli- ©oí 
I^5|ic0 iiopquer predosiiuAba ©! ’
■ ' t a
I  chai'!a js^étilra d i  la É<M^ftt4Í ,,^»WaM
1  al íug^:diélÍgUsd0 '5 ^
I  éHí él géíftlé hit b z tea ilb ^ ^ ó v íÉ íém o  
de cxp§cíad6s. ■ '
T d /iz  ia« miradlo dfrlgteqse q la 
f e s  i íg u l te ^ u é  (aatéá y a c ^  hemos 
zpíaud|dG y rectejaíé^énte kó^ défeí» 
én Vital Ázá ¿aiítsidó ¿racibíbs coü-
Ñéticlis: _ ^
La Dilección general, de Agricuitvi.ri ^ a
eénfQeadl?. a obosíctenM éntr^, peritos 
kjgfícoíá^pára euorírfW vacantes/qué exjs* 
Jen de ayudantes eiartoí del fbrvicio ágró^
nÓMÍeo. , -
Las ihstanciSs /édrán presentarse bntes 
dél día l i  de Abril en la citada Dirobei#, 
y loa cxlmtnei darán comienzo el 20 del 
mes da Mayo próximo.
f r i ü i a r a Absdribambjs los oóxíf ayeate'a td  sé- Ííé>d1Í6ÍMl¿;fódÍ|Sa Su^rez de Trlyjflo, 
hermáiiÉ áe la déspofá¿8,y don Ta!e|i- 
íL? Fen^ábdez D o w , t e s ­
tigos les s&ftóbz dén Cirli, db.a
Feáerieb A kafá/elJÓ tm o d,pu^.O|jí^ni- 
mo Trivifiii, dón Lbreczd M M óvB  > 
dan Antonio Moatpsá.
Tárm|,Dfí,q J I  .^ÍQ4 eUgÍ(^p, ios
La administración de «onlrihucioqei de 
estaprovineia ba publicado la rejjacléu de 
tes sefiéres módicoa que b^n obfei^o 
él ajeníete d i én profcsió'p, 
erí ésta cápiíal, durante el presente efio.
Él total es de sesenta y sno.
Bú jo Ja pre®!áei^d?? éa don Sslvader Lópaz 
Alarfn, y coa ínstete ncía do loa vocalejp as- 
ller.a Crespo Pérez y señorea Aragonclílo 
©onzéíJPZ, Tríviño Valdivia, Oezórla ¿.aime- 
réii 5' Olalla Z^racra y del secretarlo J e  ía 
; ^yporáé!ón, señor León y Donaire, sa rea- 
Rió ''ver estb 0‘gealsnío, ceíebrafido .«©sida 
da «pVi- coavccaíoria.
Lfilla el bT'l̂ í* sesión anterior, fné ^
’ Rprabgdft. . ; . . j . , . ' I 'lá 'f ió te ! ,  .<loéd©áé €ctef»fó el fausto  ou* 
í ' ^ a d i í l ^ : | e a o - % o t í f o t % á á ^
tíd» ^ S ¿ d o  í é í  ¿í 1 io sjittíT O . éSjÉ® í^foao
. . |  gén^fo de kdcldads?§v
’kl íefioi'.O'í'Uí ufreca ú '
"'eonte í̂y; jí ;5í-í á»'; eoí̂ t̂ ŝk ¡ñ '
I. tttÍjRC'f'.
p ii i  Francisco Berenguer H éfhán^z 
ba aetícitado de esta Jeíatúra de Minas se­
senta pertenencias para una dé b ie rt/  de- 
nauíiiteada «Aníelo», sita en él Cortijo de 
ios Borbollones Bajos, del término de A'r- 
chidona.
fOtOi- ___
ReceDidiiciórt obi^nlda m 
por te* copc^Pte^ «igíij^Far tehoniationes, irtjW 
Ftur i‘©rraenenc!a»r 185'88̂  
?or exhuipactenos^J~ ‘ " 
Fór resdstite dé pai
,■ ,K í .■
Tíítet 817 60 fí©*st
ifarhiaéilá





• a • •
-vi id'^É-í
lu ^ o iM á p ! |




.teyasde.». > ^ í;,
®  Ü? ¿
bates* >*:■# >lm
Mojér coriientÍÉ biib>y ^ V  j  





pcso,;i*díiaÓ ;, f é f e
ífj ¡ff^Gip paaaroa Regl-
.V La Safa, de Jo civil de la Audiencia ds 
J^rart^da ba dictado sentereia en autQS se- 
'Éuiaós por él juzgádo dé te Merced dé' es­
ta espjtal, entre don José Nadales Montíd , 
y don Miguel Müfioz iBíaz, sobr.e pobreza.
La sihté'néia de la sala confirma la dei 
inferidr, .eAn im¡:tesición de Jas coatas de 
esta segunda instancia al apelante.
Aeío sí-gí)?do, e-: sc.;ñ-:;r Arg^oitdlié m-’3 dS 
la tislsibra P' r̂u íiEcer consííir at auiütjcBteíste 
de te Cerporocién pt'r el f¿IJeciíHf«̂ Rte de ís 
señora doñ^ Marhi d^Am DoloresB'»jfísrf>'de 
la Ro^a (q. e. p. ó ), medre política dal Dele­
gado Reg:te, y ¿jropoiwaqua ima e®wd*tea pase 
8l dousicido dt;5 séSor DkZjds» JiicQvar pare 
dsiteel pésaise p<>r «a deagraeía, y qae la 
*e»?óe se tevFsjíe e» t®ilal 4c daeJo. i 
ES? señor López ^^rfrjíi^ adh!ereil^|is pro- 
poÉÜdone» de? señor Aragb!k!íteJj.'f,:,io pro* 
pi© hsce» ios d íisiás asiaíenteq al^cí.Oi 
Se acuerda dfteígtia?; a.,l|;;.senc>itvJ3respíi 
Férez y señorea Liopgz Márín, Trlvlflo Vate 
divk y OlaííB ZíSíinora, para que fewraiéfl par­
te é.Q isz «.:@»Mfsl6a que ha da visstai- al «¡efior 
Díaz de Escovísr, y. qué *«> .--.jííiííile lá stíflé?? 
e® 3!?ñsl de d'uelo por te pesf-ín^da ,qu-5 ha 
exiseyimeníááo. . :
Antes.-da lévkntkrte s© acordó .dékyl pésa­
me por oficio al vuciB? de Junte éena? Bteí?- 
ca Óordero, por s« reclénte d<^grácte de 
fajante. •
T d!#*e par íer>Bteada !a áésiónr .:i V i. s Mi, i
t é ^ r b á  :É
'Lá '^rlMerá; fépélab»
co'ikeb del dráma ;dé Pep?s F^mámiez
,a«l Viiíar «Lá caza ázíJGé pájaros», á trá '
 ̂jo  aitóÍ8ihó;:éX írkqr^
' t#í'%paif©€l«»^do ócu^aá^s, totalmente 
ioGaíidaássy g^WaS.V , . J '
. ' E' éxito 8\0 nyÁáG está obra j|«  
l a m f e í o  é s  la qw^iia hot¿bte
autor ROS traza con soberaao acierto
uo eui^irp dé la vida real» cqftRdo «u
í̂ ñtre»i.» efó^iíií Pa.tete,. g.jE résioyó ssq-  
c h i  ^préciá^áo ei público í u  b i m m  
qut; énderra,,
Loa Íníérpr^te^ pslestizarod tón.', íju 
lábof óL acabado e»tuá!o h^blSa 
heebo dé ííos respectivos pfperecí,.de» 
caif^ndo Im g tñ o m  A M d e , y
ásSóElísa OcB2álii^-(A. ŷ ., M-) 
y lo s sefiotóá Barranco, Arcal, L óptz y  
i J i m é n e z . * 
i< dééafádo, det|el^9cBtl0TliWhi, é« 
áígRo d« é teb W l^  óápééllimóhte Ja 
v s lta jé  tá te Catetá. ,d#L a<^o.
;.:Srcé^(4#l^'*^®  aieJeHói
h Í |t(> íiT O á a 'y j^ é R ^ ^  .•\'Wa-
SOTAS
. Mssévi» BBuftdlm
He tquí éí ttiíiiterlo 4u« puhlka el éltlíño 
nüiuer© de esta h ; fted&á raviaía; .
B| doreiíel Peppin© lAarihaldi y sü« carres" 
'1̂ #aten̂ d)?-««5éyr»|©«--é!I f fééfé Itálígri©.
El jiiavés, 21 ásS actual, 4c tres a tres y 
media (jq la tarde, tendrá Ing^r en el des­
pacho de la Alcaidía de esta capital in  
córté’tírso ló r  tiüjas a ia llana, para centra- 
lát el servicio de colocación de rediles con 
desiláo al ganado lajiar y cabríq que cojp- 
curra a esta dudad en Ja próxima feria de 
Pascua de R?9úrric€ió|.
El pliegé de cónif^bnet sp; encwintra 
dé manifestó én la Sécrétaría del Ayunta­
miento, Negpciftóp dé Subasta, donde po­
drá ser egarhíhsno por quien 1« desee.
JAqmAS NEURALGIAS 
DQ]JJ)RE5 BJKÍPJGL̂
(Eter aoetilíoo dgl>ac!do BTlicloxíbBnzéioo)
E N  T U S O S  O E  2 0
C O M P R I M I D O S  D E % Q R A M O
DE LA «OOIETE OH!MI9ÜE dqb;
USINE» du RHÓNB • P k m  
PbWmnim «n FARMACIAS y DROQUfRiAS
i -í f« f M »'i 'i 'i
-n^Xb v8nldo.ya »t|fBÍ5glÍ^
-idn ■•. Estoy 
—Pues no te apure J ttit 
ya vendrá • ' '
—Cómo quiere usted qée 
inpóngase usted que l i  ItAl« 
tranvía... y «se pebre qepdufitê  
que Ir i  ia cáreel.
Üa sabio muy dlstraílo, éhÚL  ̂lentes. .... .•.,1.: i:i»3
-¿Bónde diablee habré dejddoi 
—exdama,' , „.,■ ■ ... >50ÍáK.hií
T-Pere, hombre—le qtsq^eu fl 
llevas én te harlzl 
—-Ss que tampoco ihe ttct 
dejado te nariz.
' AbiúlAÚiíi, 
En un eiáiuen>■ s .
-"-¿Itóiiyii está s!f ' *
—Doúdtna éétilc
C d m p p m
baranda ósn viage «romo para una esoalera. 
Fiaz% Aibóadiga, 9, principar?, de anee y
I
i i $ f i i é o i Ó É  . é e d t e T R i  Ó i v i l
íúm A cé iF a iii isQ m .
Be |ilquite |tpa honitá yfoqnefia essa 'rebíén 
pktáéa con apáa abimdame y preek «regla- 
d»; Isformarán en la flasaAe la Albóndiga, 
9. jgrineipai, de 13 á 1.
peer-
prinote
■ pidjde^ioéy m r a b  úhá.,
E n O xiin  C o in n r o ia l
Cm . ««Iffitteli entendSdoAn moneda y le- 
I |ra , ooupaoióa jtsdo el dia'eon fianza Ae mil per, 
V w w  bára responder del <
:tbi'be póseslonaóo de la ésCuete aéíSetrato 
(Seftd&), el maestra dón Cándido Ramírez.
< Man «QlteliWo lU Indnsión j n  el escalefón 
¿̂réViiJctel, losmsestfos don Rafael Carrillo 
y don A îtonie Lob«
/ :  - , •. &U 'v.
i r Ha tooiadp popedin de une escuete 4 .̂qí* 
 ̂ ^  de. íísíópHlos, la mae*tra dóñ» Bncar 
% i ^ ó n  «uerreie. ■.cu I.- ’Ía-̂
iifBfttti dê dOnedíftfo ha sjilteltado te eácuela 
de BBnf¿J»e el maestro d« esta
capital don Jeté Muñoz-
en
t a  8,cc!ía arlmHiIririiMW «« Prinitoa rár; 
n^oiaa tita aJna hérídaArdMto»'JiS'SSj 
Pérez Tara, laaeatro la ta r lw p a  J w p ^  
:uela de Ardale., para í t t í  ieM «r-liit
InsgmdQ d€ Iñ.Alttmafia 
Raeiínfente.'-Beniedtes de la «rtiz Mar-
váezt"' , V .
Defunción.—Martino Vázquez Martín. 
tp zgad o  de la  M erced  
’ NreiraÍRnto.—Dolores PIne Montes, s 
®>*fmtífel6né8—José ««reía Morales y Re­
medios Pérez Luque.
i luzgñdtí de Sente Beminxe 
< >j '̂^8ttmf«ntes.7r Jqcá Xstébnnez Mqlinr Mi-
-5 :,|íge5 Í W r ^ :  *'■•■
.Tj^5^EOS?^TÍJ 




ios seilore» Arca! y Barrnn^^IOS i e  
fuñe!#, paire hoy: . ' j
, (Tsrds) A las ciíafré y med 
los úifdtós»^ -i'i
(Noche) Ates ochpymeíteb, 
tes náteres».
g ... . ¿ « jp o k ú t t l á  ItP
BSíSteuiten» bonite Almsf da s l^ y  
...V— ----- ‘—■•■m m m m
L ü o é ió n c if t
Afárd 
no y «Xíj 
ButncÉlcii
(MUI
^trenos. Les Bomli.^
,^2.«qnffne»
Butaca, O'dD cí
